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RECENZIJE 
Gerhard WETIING 
EUROPAISCHE SICHERHEIT DAS 
EUROPAISCHE STAATENSYSTEM 
L DER SOWJETISCHE AUSSEN-
POLITIK 1966-1972. Di.isseldorf, Ber-
telsmann Universitiitsverlag 1972, str. 
213. 
Tematika evropske sigurnosti i su-
radnje kao specifičan problem integral-
nog dijela šireg konteksta pitanja oko 
nove pozicije evropskih država u po-
slijeratnim međunarodno-političkim kon-
stelacijama moći super-sila i blokov-
skih alijansi - uz uvažavanje poseb-
nosti unutarnjih evropskih procesa -
različitim je niv{)ima intenziteta i re-
levantnosti bila prisutna u bilateralnim 
i multilateralnim diplomatskim i dru-
gim aktivnostima između Istoka i Za-
pada u proteklom razdoblju. 
Gotovo jednako dugo sazrijevale su 
ideje i varirali prijedlozi o profilu, ci-
lju i dnevnom redu jedne sveevropske 
konferencije o sigurnosti i suradnji, 
koja bi, ovisno od stupnja općih među­
narodnih preduvjeta i za to nužne 
spremnosti blokova, velikih sila i ev-
ropskih država, rezultirala više i manje 
konkretnim i optimalnim zaključcima i 
prijedlozima primjenjivim na evropske 
odnose i institucionalnu organiziranost 
evropskih država. 
Knjiga renomiranog autora Gerharda 
Wettiga »Europiiische Sicherheit« ob-
rađuje problem evropske sigurnosti sa 
aspekta analize sovjetske vanjske, na-
pose evropske politike u periodu od 
1966 do 1972 godine, što je obzirom na 
činjenicu da je početni impuls i naj-
veći dio diplomatskog djelovanja u prav-
cu postavljanja i razrade toga proble-
ma dolazio čitavo vrijeme upravo od 
strane Sovjetskog Saveza, jedan od naj-
boljih pristupa toj materiji. Treba od-
mah reći da, i kraj nedovoljno objek-
tivnih interpretacija pojedinih istočnih 
političkih poteza i stavova, kao i vid-
ne autorove prozapadne orijentacije, 
ovo djelo ima posebni značaj zbog se-
riozne teoretske eksplikacije odabranog 
zadatka, izvanrednog sumamog histo-
rijskog pregleda slijeda događaja u da-
tim vremenskim ol"Virima i analize nji-
hova značaja u globalnom odnosu sna-
ga i po sebi, kao i radi autorovih kri-
tičkih ocjena pojedinih prijedloga za 
stvaranje novog sistema sigurnosti u 
Evropi i uspostavljanja kooperativnijih 
odnosa između evropskih država. 
Osim tri osnova sastavna dijela: 
I Uvoda u tematiku i koncepta is-
traživanja; 
II Faza i promjena sovjetske evrop-
ske politike 1966-1972, i 
III Sovjetske evropske politike i per-
spektive za evropski mirovni poredak, 
knjiga sadrži obimnu bibliografiju naj-
važnijih dokumenata, članaka iz struč­
nih časopisa i dnevne štampe istočnih 
i zapadnih izvora, te vrlo koristan regi-
star pojmova. 
I 
Na početku uvodnog dijela studije 
Wettig ukazuje na činjenicu da je po-
kretanje diskusije o pitanjima evropske 
sigurnosti i suradnje poteklo od strane 
Sovjetskog Saveza i da se tokom vre-
mena iskristalizirala zamisao o stvaranju 
jednog novog poretka mira u Evropi, 
pri čemu on u odnosu na globalni me-
đunarodni sistem, takav pojam evrop-
ske sigurnosti stavlja u rang međuna­
rodno-političkog sub-sistema. 
Kako autor ocjenjuje daleko značaj­
nijim međunarodni aspekti proučavanja 
fenomena evropske suradnje i sigurno-
sti, to posebno ističe da se neće baviti 
analizom unutarnje-političkih socijalno-
-ekonomskih kretanja u evropskim dr-
žavama, mada ona često mogu biti po-
zitivna i sastavni su dio vanjskopolitič-
1.ih odnosa. U pogledu metodologije 
is traživanja pisac se opredjelio za me-
todu koja se primjenjuje kod izučava­
nja međunarodnih sistema smatrajući je 
najprihvatljivijom. U daljem situiranju 
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problema kojim se bavi Wetting kon-
statira da se upravo na evropskom tlu 
najjače osjetio rivalitet između SAD- i 
SSSR-a i politička struktura konfronta-
cije, nastala u svijetu nakon rata, iako 
od 1945 godine do danas na tom po-
dručju nije bilo direktnih vojnih kon-
flikata dvaju suprotnih !agera. Pritom 
on izdvaja četiri sistemska faktora, koji 
su se pokazali odlučujućim za proširi-
vanje odnosa zastrašivanja na Evropu 
i za identifikaciju evropskih država sa 
novonastalom situacijom: 
l. putem saveza obje su super-sile 
uspjele politički uz sebe vezati većinu 
evro~skih .. država, . uz ~stovremenu ga-
ranCIJU nJihove VOJne sigurnosti; 
2. direktnim vojnim i političkim pri-
sustvom na neuralgičnim graničnim li-
nijama. oba sa~eza, sile su pojačale jam-
stvo sigurnosti podređenim državama 
ali i osigurale vlastitu pojačanu kontra~ 
lu tih područja; 
3. kao geopolitički ugaone tačke oba 
saveza, podijeljene se njemačke države 
javljaju u funkciji održavanja homo-
genite ta blokovskih struktura; 
4. lokalni vojni odnos snaga u Evro-
pi ~e dopušta značajnije političke ucje-
ne 1 VOJne sukobe između saveza. 
U takvom sistemu zastrašivanja u 
Evropi, jemačka zauzima središnje 
mjesto, .. što implicite govori u prilog 
spoznaJI, da svako konstituiranje novog 
evropskog poretka mora računati sa za-
htjevom za rješavanjem »njemačkog pi-
tanja«. Kao svoju osnovnu preokupa-
ciju autor izdvaja pitanje dali i kakav 
je novi evropski sistem država i inter-
evropskih odnosa moguć, uz postojeće 
i izmijenjene predpostavke. 
Sadašnj i, pak, evropski sistem drža-
va, po autorovoj ocjeni, obilježava s 
jedne strane značajna mjera istočno-za­
padnih disocijacija, a sa druge niz 
stvorenih prepreka upotrebi sile u uza-
jamnim odnosima jedne i druge strane. 
Wetting pritom daje i vlastiti pojam po-
litičke konfrontacije definirajući ga kao 
različite stupnjeve intenziteta disocija-
tivnih odnosa, smatrajući da, u suštini, 
postoji temeljni društveno-politički an-
tagonizam između dvaju postojećih dru-
štveno-političkih sistema, a koji se uvi-
jek nanovo reproducira i povezan je sa 
tendencijama militantnosti. 
U pravcu stvaranja novog evrop-
skog poretka autor izdvaja tri moguća 
teoretska modela, koja se praktično svo-
de na dvije solucije: zadržavanje sada-
šnji prepreka primjeni sile u Evropi, 
odnosno izgradnja novog integriranog 
mehanizma u tu svrhu, ili razgradnja 
postojećih oblika strukturalne konfronta-
c~!e ~vr?ps~og. sist.~m~, ~jelovanjem aso-
CIJativruh 1 dtsOCIJa tivnih tendencija u 
istočno-zapadnim odnosima, čime bi 
međutim , obzirom na geopolitički po-
ložaj i blisku povezanost sa ostalim is-
točno-evropskim državama SSSR ostva-
rio izrazitu evropsku prednost u -od-
nosu na Sjedinjene Države. 
II 
Drugi, historijski i ujedno najveći 
dio studije čitaocu prezentira razvoj 
same ideje o evropskoj sigurnosti i su-
radnji i tok prijedloga za održavanje 
konferencije. 
U vrlo vještom, informativnom i do-
bro dokumentiranom presjeku, autor 
usporedo i u kontinuite tu prati nekoliko 
osnovnih linija sovjetske evropske poli-
tike, pri čemu stavlja posebni akcenat 
na odnose između Sovjetskog Saveza i 
Savezne Republike jemačke, o kojima 
je dobrim dijelom ovisilo rješenje niza 
evropskih problema. 
Znatna je pažnja u knjizi usmjerena 
i na kontakte SSSR-a i Francuske, nje-
gov stav prema NATO-paktu i drugim 
evropskim zapadnim integracijama, na 
evoluciju američko-sovjetskih odnosa, a 
marginalno su zahvaćena i nova zbiva-
nja u samoj socijalističkoj zajednici 
država. 
U rasponu od 1966 do 1972 godine 
kao naročito značajne Wettig izdvaja 
promjene u sovjetskoj vanjskoj politici 
1967/68 godine, nove koncepcije sovjet-
ske evropske politike 1969 i napose 
rezultate diplomatskog i drugog nasto-
janja SSSR-a i drugih evropskih drža-
va, koji su uslijedili nakon 1970 godine. 
Prve sovjetske akcije oko problema 
evropske sigurnosti javile su se već 1945. 
godine, da bi nakon dugovremenog za-
tišja, u razdoblju ostvarene prevlasti u 
Evropi u naoružanju srednjeg dometa i 
pokazane dobre volje za novu politiku 
sporazumijevanja i suradnje sa istočno­
-evropskim državama od strane SAD-a, 
1964. godine Istok obnovio ranije ini-
cijative. 
a nove tonove u evropskoj politici 
Sjedinjenih država, Sovjetski Savez nije 
reagirao odmah pozitivno, što autor 
ocjenjuje kao nastoianiA i_<tnl"n<> •h-~n., 
da iskoristi u to vrijeme oštra razilaže-
nja u atlantskom savezu oko izgradnje 
multilateralnih atomskih snaga u NATO-
-paktu kao priliku za akciju na daljem 
udaljavanju Zapadne Evrope od Ame" 
rike. U tom cilju, po autorovom mišlje-
nju, već 1965. godine Varšavski se ugo-
vor obraća svim evropskim državama sa 
prijedlogom o održavanju konferencije 
na koioj bi se trebale razmotriti mjere 
kolektivne evropske sigurnosti za stvara-
nje bezatomske zone u Srednjoj Evropi, 
sklapanje ugovora o nenapadanju izme-
đu blokova, zabrane davanja atomskog 
oružja njemačkim državama i rješavanje 
njemačkog pitanja. 
U to se vrijeme Savezna Republika 
smatra glavnim neprijateljem sovjetske 
evropske politike, osobito stoga jer pru-
ža značajnu podršku američkim intere-
sima i atlantskom savezništvu na evrop-
skom tlu. 
Francuske su se, pak, težnje za us-
postavljanjem pune nacionalne nezavis-
nosti evropskih država, kao i De Gaul-
lova nas tojanja za odstranjenjem do-
minirajućeg američkog utjecaja iz in-
terevropskih odnosa te za priznavanjem 
granice na Odri i Nissi i evropskog 
status quo-a, direktno uklopile u tada-
šnji sovjetski program, tako da se do-
bri odnosi između SSSR-a i Francuske, 
uz vrlo male oscilacije, mogu smatrati 
jednom od konstanti sovjetske evropske 
politike. 
U ovom dijelu knjige autor posve-
ćuje mnogo pažnje pomnoj i ozbiljnoj 
analizi svih značajnih dokumenata iz 
toga vremenskog razdoblja, što ima i 
sasvim određeno mjesto u sklopu cje-
lokupnog rada. 
Dolazak koalicije CDU/CSU-SPD 
na vlast u Bonnu 1966. godine može se 
smatrati prekretnicom na relaciji SSSR-
-Savezna Republička Njemačka, jer se 
već prilikom inauguracije nova zapadno-
njemačka vlada izjasnila za konsekvent-
nu politiku mira u Evropi, za zausta-
vljanje trke u naoružavanju, kao i za 
uklanjanje napetosti u međunarodnim 
odnosima i poboljšanja u kontaktima sa 
državama članicama Varšavskog ugo-
vora. Istovremeno ·Savezna se Republika 
Njemačka odrekla Hallsteinove doktrine 
koja je dugo godina bila ozbjljna ba-
rijera između Savezne Republike i dru-
gih, napose socijalističkih država. Od 
socijalističkih zemalja Rumunjska se 
pojavila kao prvi partner zapadnonje-
mačkih novih evropskih nastojanja us-
postavivši 1967. godine sa njom i di-
plomatske odnose, što je, po autoru, 
imalo za posljed~cu negativan sovjetski 
stav prema tom rumunjskom političkom 
potezu i izvjesnu dvogodišnju krizu u 
njegovim evropskim aktivnostima. 
Period nakon 1969 godine može se 
smatrati izuzetno dinamičnim kako u 
pogledu djelovanja SSSR-a u evrop-
skim događajima, tako i u pogledu ko-
načne djelotvornosti i efikasnosti so-
vjetske evropske politike, pri čemu su 
od ne malog značaja bili spomenuti no-
vi akcenti u sovjetsko-zapadnonjemač­
kim odnosima. Dolazi do svojevrsnog 
sovjetsko-zapadnonjemačkog bilaterali-
zma na evropskom tlu, kome globalni 
ok-vir novih odnosa popuštanja i su-
radnje na planu sovjetska-američkih 
dogovora pruža solidnu širu međuna­
rodnu platformu. 
U tom razdoblju dolazi do sklapa-
nja »Istočnih ugovora«, početka berlin-
skih pregovora i sondiranja terena za 
međunjemački dijalog. Tokom 1971. go-
dine, isto tako, sovjetske su predstave 
o evropskoj suradnji i sigurnosti po-
primile i sasvim određenu fizionomiju, 
po kojoj bi za novi model bila bitna 
s lijedeća tri momenta : 
l. odricanje od upotrebe i prijetnje 
silom ; 
2. stvaranje institucionalizirane du-
goročne suradnje evropskih država, i 
3. postojanje jednog sveevropskog 
organa za sigurnost i suradnju. 
U poznatoj Praškoj deklaraciji od 
26 januara 1972. godine formulirano je 
i sedam osnovnih principa na kojima bi 
se trebali zasnivati odnosi između evrop-
skih država: nepovredivost granica ; ne-
upotreba sile; miroljubiva koegzisten-
cija; dobro-susjedstvo na bazi nacio-
nalne nezavisnosti, jednakopravnosti, 
obostranog nemiješanja i obostrane ko-
risti ; privredno-znanstveno-tehnološko 
povezivanje; razoružanje i podržavanje 
organizacije Ujedinjenih naroda. 
Takav novi evropski sistem sigur-
nosti predstavljao bi alternativu posto-
j ećim blokovskim savezima i njihovim 
strukturama sigurnosti. 
III 
Završni dio knjige Europliische 
Sicherh t it <<, Gerharda Wettiga teoret-
ski je, s·. 1kako, najzreliji i za stručnja­
ke met! 1: arodnih odnosa najdragocje-
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ruJI. Obiluje autorovim kritičkim raš-
člambama niza pojmova vezanih uz fe-
nomen evropske sigurnosti pa i vlasti-
tim definicijama i konstrukcijama kada 
se za to autoru ukazala potreba. Wet-
tig se, pritom, razračunava sa onim pri-
stupima koje smatra neadekvatnima, 
kao što je to funkcionalistički, ukazuje 
na sredstvo zaštite država u takvom 
novom sistemu kolektivne sigurnosti 
koje bi i opet bila sila smatrajući ga 
opasnim, analizira tezu o konveregenciji 
sistema, samostalno određuje pojam mi-
ra, a posebno su zanimljiva i poglavlja 
o regionalizmu, privredno-tehnološkoj 
suradnji u Evropi, problemu izbalansi-
ranog smanjenja trupa u Evropi i stva-
ranju i kompentencijama izvršnog or-
gana takvog sistema sigurnosti u Ev-
ropi kako je predložen sa sovjetske 
strane. 
Na kraju svoje studije autor ekspli-
cite zaključuje, sa čime se nije moguće 
sasvim složi ti, da ponuđeni okvir no-
vog evropskog poretka ne nudi po-
voljne preduvjete za jednu koopera-
tivnu kontrolu konflikata u Evropi. Po 
Wettigu strukturalni dualizam sada-
šnjeg evropskog poretka i strukturalni 
monizam predloženog modela evropske 
sigurnosti ne mogu bezkonfliktno po-
stojati jedan uz drugoga . . . On, isto 
tako, smatra da se konflikti u Evropi i 
šire od toga mogu najbolje regulirati 
u suradnji između postojećih saveza i 
super-sila, kako i da se nivo kapaciteta 
rješavanja određenih napetosti, disonan-
ci i različitih drugih pitanja između 
dviju strana koji imaju postoječi si-
stemi ne može postići predloženim no-
vim mehanizmom. Autor, napokon, sma-
tra da i sami uslovi za njegovu pri-
mjenu na evropsku aktuelnu situaciju 
nisu sazreli . 
Božica Blagović 
NEW ORIENTATIONS 
Edited by E. F . Penrose, E. Pen-
rose, Peter Lyon and Jacques Decomoy, 
New York, The Humanities Press, 1970. 
Knjiga New Orientations prva je 
iz serije publikacija koje obt>iwaćaju 
eseje iz područja međunarodni' , ' JWIOsa 
namijenjene u prvom redu, ~ . : . tčnjaci-
ma i studentima specijaliziranim za pi-
tanja iz tog znan tvenog područja . 
Osnovni je njezin cilj kritičko upo-
zoravanje na niz novih tendencija i 
pravaca u vrlo složenoj suvremenoj 
strukturi međunarodnih kretanja, na-
stojanjem da se obuhvati sve boga tstvo 
promjena nastalih u međunarodnoj za-
jednici i međunarodnim odnosima na-
kon Drugog svjetskog rata, počev od 
fenomena hladnoratnih napetosti izme-
đu Istoka i Zapada, preko porasta važ-
nosti i modaliteta pojavnosti i politike 
sile u odnosima država i blokova, do 
pojave duha samostalnosti neovisnosti 
diljem svijeta kroz široke procese de-
kolonizacije i stvaranja niza novih ne-
ovisnih država, uza što je usko vezana 
intenzifikacija napora super- ila za nji-
hovo pretvaranje u vlastite satelite. 
Toj lepezi »novih orijentacija« na 
međunarodnom planu treba, isto tako, 
dodati i splet važnih socijalnih i poli-
tičkih promjena u unutamjopolitičkoj 
sferi mnogih država, a koje povratno 
imaju evidentne reperkusije na njihovo 
vanjskopolitičko djelovanje. 
U knjizi New Orientations čitatelju 
je predočen izbor od četiri eseja emi-
nentnih teoretičara međunarodnih od-
nosa, koji s politoloških, geopolitičkih, 
pravnih i historijskih aspekata obrađuju 
odabrane probleme, što ide u prilog či­
njenici da jedino interdisciplinarni pri-
stup u znanosti međunarodnih politič­
kih odnosa može pružiti punu ekspli-
kaciju određenih pitanja koja se anali-
ziraju. 
I 
Prvi esej autora Petera Lyona, se-
kretara Instituta za studije Common-
wealtha Londonskog sveučilišta, posve-
ćen · analizi kontinuiteta i promiene u 
međunarodnim odnosima kao cjelini, 
svakako je teoretski najrelevantniji, pa 
je njemu u ovom prikazu dan razmjer-
no najviše prostora. 
Svoju analizu Peter Lyon počinje 
konstatacijom o visokom nivou među­
narodnog integriteta suvremenog svi-
jeta, po kojoj je ovo " ... doba svjetske 
historije, svjetskog rata, svjetske politi-
ke i možda svjetskog poretka« u kojem 
egzistira uspostavljen globalni sistem 
država (jer i on polazi od države kao 
osnovnog aktera međunarodnih odnosa) 
koje se nalaze u određenom sis temu 
odnosa međuovisnosti i utvrđenog po-
retka. Pri tom autor prezentira čitatelju 
historijski presjek nastajanja modernog 
sistema država u rasponu od V. sto-
ljeća p . n. e . do danas, ujedno ocjenju-
jući globalnu politiku kao fenomen XX. 
stolj eća, par excellence. Svjetski sistem 
država i globalizaciju međunarodne po-
litike autor stoga sagledava kao pojave 
koje se uzajamno determiniraju. 
U historiji razvoja modernog »Siste-
ma država« autor vidi pet osnovnih 
faza, koje svaku napose, podvrgava de-
taljnijoj analizi: 
l. Razdoblje od renesanse do Beč­
kog kongresa, koje odlikuje pojava i 
kristalizacija modernog državnog siste-
ma u svijetu, stvaranje međunarodnog 
poretka s određenom ulogom rata i di-
plomacije u njemu i pojava balansa 
sile. 
2. Razdoblj e od Bečkog kongresa 
do Prvog svjetskog rata, u kojem oso-
bito važno mjesto zauzima Evropa u 
svje tskim zbivanjima, a koja znatnim 
dijelom determinira mnogostruka ravno-
teža sila, ograničeni ratovi, te pojava 
SAD i Japana kao sila koje uzrokuju 
slabo prestrojavanje svjetske politike. 
3. U vremenu od Prvog svjetskog 
rata do Drugog svjetskog rata autor po-
sebno ističe značaj Versaillesa i Brest-
-Litovska, »Suton« evropskih velikih si-
la, pojavu totalitarizma kao svjetske 
politike, tridesete godine i njihovu po-
uku te pretpostavke i tok k novom 
svjetskom ratu. 
4. Slij edeću fazu Lyon je nazvao 
»prema globalnoj politici 1945.-1962<<, 
ističući dominantnu ulogu sovjetska-ame-
ričkih odnosa u međunarodnoj zajed-
nici (razdoblje hladnog rata), te zna-
čenje nuklearnog oružja, različitih ideo-
logija i dekolonizacijskih procesa. 
5. Od 1962. na dalje teče etapa glo-
balne međunarodne politike s profili-
ranim suvremenim međunarodnim siste-
mom i njegovim sub-mtemima, koji je, 
prvi put, pred teoretičare međunarodnih 
odnosa postavio problem analize svjet-
skog poretka i svjetske politike. 
Teoretski posebno zanimljivi, misao-
no gotovo najelokventniji jesu dijelovi 
eseja posvećeni općoj ravnoteži sila, 
koju sam autor ocjenjuje kao historijske 
intervale između ratova putem kojih su 
upravo i uspostavljane, narušavane i 
mijenjane takve ravnoteže. Već prvi 
ozbiljniji pokušaj uspostave trajnog ba-
lansa sile, na Bečkom kongresu 1815. 
između tadašnjih evropskih država, 
uključivao je svojevrsnu podjelu evrop-
skog područja na interesne sfere i gru-
pacije zemalja s određenim stupnjem 
utjecaja u pojedinim dijelovima Evrope, 
što je upućivalo na spoznaju da takav 
balans ne može biti ujedno i garant 
trajnog i općeg mira, čemu se oduvijek 
po autoru, države logično slijede poli-
tiku balansa sile (the balance of po-
wer), kako bi zaštitile vlastite pozicije 
i interese i stabilizirale i institucionali-
zirale određeni međunarodni poredak 
koji im ih omogućuje, te spriječile me-
đusobne sukobe. Cinjenica je međutim 
da su države, i u slučajevima kada se 
svestrano nastojao osigurati opći mir 
balansom sile, bile prisiljene voditi lo-
kalne ratove, kako bi se taj balans i 
dalje održavao, a što je i sam mir do-
vodilo u pitanje. Historijsko iskustvo po-
kazuje da je svaki politički i vojni ekvi-
librij promjenljiv, nes talan i ranjiv, što 
znači i nedovoljno savršen model me-
đunarodnog društva i trajnog očuvanja 
mira i međunarodnog poretka. 
U navedeni kontekst analize balansa 
sile većim se dijelom uklapa i autorovo 
prezentiranje i interpretacija osnovnih 
teoretskih postavaka osnivača geopoli-
tike, teoretičara Mahana, Mackindera, 
Spykmana i, po Lyonu, Georga Kenna-
na. Iz ove relativno poznate materije 
treba izdvojiti autorovo shvaćanje po 
kojem je Mackinder prvi geopolitičar 
koji je u svojim radovima iznio glo-
balni koncept svijeta i teoriju o glo-
balnom poretku zasnovanom na balan-
su sila, koje se nalaze u odnosu me-
đusobnog takmičenja. Stoga se i Mac-
kinderova središnja teza o stožeru svjet-
ske politike, o centru zemljišne mase 
Haertlandu, odnosno evroazijskom pro-
storu, čija dominacija omogućuje dikti-
ranje svjetskom politikom, i nastojanji-
ma sila da njom zagospodare, može in-
terpretirati upravo iz toga rakursa. Na 
Spykmanovu pak ideju o kontroli Rim-
laf\da, kao pretpostavci svjetske supre-
macije, direktno se - po autoru - ve-
zuje Kennanova doktrina containmenta 
i, ponovno, odmjeravanje snaga dvaju 
suprotstavljenih blokova. 
U analizi međunarodnih političkih 
odnosa 70-ih godina Peter Lyon izdva-
ja dva bitna elementa: 
- učvršćivanje blokova i svođenje 
svjetske politike na odnos blokovskih 
alijansa na čelu sa super-silama; 
- sve veće značenje i ulogu NR 
Kine ·U svjetskoj politici. On pri tom 
naglašuje da je suvremeni međunarodni 
politički si'stem postao daleko više plu-
ralističan, policentričan i političan nego 
prije, i to u paradoksalnom trenutku 
kada je dualistička priroda svjetskog 
vojnog balansa konačno etabilirana i 
potvrđena i kao stanje za dosta daleku 
budućnost. Autor smatra da ostale nu-
klearne sile ne mogu svojim sadašnjim 
kapacitetima bitno ugroziti dominantne 
pozocije super-sila, SAD i SSSR-a. 
Na kraju Peter Lyon odgovara na 
vlastito pitanje »J e li svijet još uvijek 
bipolaran?«, da to jest u tehnološkom 
smislu, ali ne i politički . Isto tako u 
razmišljanjima o suvremenom međuna­
rodnom sis temu on zaključuje da sva-
ki međunarodni poredak treba stalno 
održavati svim sredstvima, mijenjati ga 
i popravljati, jer se njegova struktura 
počinje dezintegrirati već u času kada 
je stvorena. 
n 
Slijedeći esej vrlo poznatog autora 
E. F . Penrosea, profesora geografije i 
međunarodnih odnosa John Hopiknsova 
sveučiliš ta, koji tretira pitanje britan-
skog mjesta u promijenjenoj strukturi 
međunarodnih odnosa, primjer je poli-
tološke analize konkretno-praktične po-
litičke problematike. 
Osnovna autorova misao o daleko 
slabijoj, gotovo marginalnoj, ulozi Bri-
tanije u svjetskoj politici 50-ih i 60-ih 
godina, za razliku od prijašnjih razdo-
blja kada se ona nalazila na vrhu hi-
jerarhije svjetskih sila, i nastojanje da 
izdvoji bitne uzroke koji su to uvjeto-
vali provlače se kroz cijeli rad, koji, 
osim spomenutoga, pruža čitatelju op-
širan pregled britanske uloge u svjet-
skoj politici prije i nakon Drugog svjet-
skog rata. 
Padu britanske nekadašnje moći do-
prinijelo Je, prije svega, njezino nedvoj-
beno zaostajanje u vo;no; utrci za su-
per-silama, kao i napuštanje prijašnjeg 
p0ložaja prvog koloniialnog imperija u 
svijetu i davanje neovisnosti bivšim ko-
lonijalnim posjedima. Upravo kao ko-
lonijalna sila Britanija je u svojoj vanj-
skoj politici dugo davala prioritet pre-
komorskim interesima pred evropskim 
i drugima, čega se recidivi osjećaju i 
danas, ne samo kao odlika najšireg bri-
tanskog mentaliteta, nego i u . suvreme-
nim odnosima s evropskim državama u 
promijenjenim međunarodnim uvjetima. 
Nakon dekolonizacije pred Britaniju 
se postavilo niz ključnih pitanja u iz-
mjeni odnosa prema zemljama Trećeg 
svijeta, gdje je, po autoru, propušten 
veći broj historijski vrlo povoljnih pri-
lika za njihovo profiliranje. 
U pogledu britanskog odnosa prema 
super-silama, čijem razvoju, rivalitetu, 
nastojanjima za stjecanjem globalnih 
pozicija, podjelom zona utjecaja i dru-
gom autor posvećuje znatan dio svoga 
eseja, Penrose ne preza pred ocjenom 
da je britansko čvrsto kolaboriranje sa 
SAD bilo u biti, a dobrim je dijelom 
i danas, odnos dominirajuće velike sile 
i njezina satelita. To je često dovodilo 
Britaniju u si tuacije u kojima se ame-
rički interesi nisu poklapali s njezinim 
nacionalnim interesima u međunarod­
nim odnosima. Penrose pri tom poseb-
no is tiče nemogućnost britanskog uklju-
čivanja u evropske inicijative i planove, 
počev od poznatog Schumanova pla-
na do De Gaulleovih evropskih progra-
ma, te niza ugov·ora ekonomskog ka-
raktera za koje je Britanija mogla biti 
zainteresirana. Navedena satelitska ve-
za Velike Britanije i SAD nužno je 
doprinijela padu britanskog ugleda u 
zemljama Azije, Afrike i Latinske Ame-
rike te je predstavljala ozbiljnu prepre-
ku njezinu samostalnijem postavljanju 
u međunarodnim kretanjima. Stoga i 
dalje ostaje otvorenom dilema britan-
ske vanjske politike: kako realizirati 
ekonomske i političke potrebe Britana-
ca za većim uključivanjem u Evropu 
i istodobno zadržavati i očuvati čvrsto 
partnerstvo sa Sjedinjenim Državama. 
Esej novinara Jacquesa Decornoyja 
ovdje neće biti pomnije prikazan, jer 
pruža, prije svega, deskripciju slijeda 
događaja u vijetnamskom ratu od nje-
govih početaka do pariških pregovora, 
ali. treba naglasiti da spomenuti rad 
pruža dragocjen faktografski materijal 
za stčurnjake koji se bave problemati-
kom Jugoistočne Azije. Vijetnamski je 
konflikt ovom prigodom sagledan i s nje-
gove unutarnje strane uz povlačenje 
jasnih distinkcija između nacionalnih 
interesa samih Vijetnamaca u njemu i 
krupne strateške igre velikih sila na tom 
prostoru. Vrijednost ovoga priloga dije-
lom je i u tome što nastoji razotkriti 
niz nejasnoća i krivih interpretacija po-
jedinih zbivanja u proteklom ratu. 
III 
Završni esej ove knjige obrađuje spe-
cifično pitanje pojave međunarodnih 
kompaniia i njihova djelovanja u me-
đunarodnim ekonomskim odnosima s 
određenim, vrlo krupnim, reperkusijama 
i na suvremene međunarodne političke 
odnose u cjelini. Treba odmah reći da 
ovaj prilog autorice Edith Penrose, 
profesora ekonomike na Londonskom 
sveučilištu, odlikuje vrsno poznavanje 
problema iz područja o kojem je riječ 
i visok nivo teoretskog pristupa nji-
hovoj obradbi. 
Središnja autoričina preokupacija od-
nosi se na prirodu političkih i ekonom-
skih problema koji se javljaju u kon-
taktima između multinacionalne kom-
panije i države u kojoj posebno dje-
luje, a ti su problemi daleko složeniji 
i sa znatnijim posljedicama ako se radi 
o zemlji Trećeg svijeta. 
Na samom početku eseja Edith Pen-
rose podvrgava analizi pojam među­
narodne kompanije, na kraju konstati-
ra kako se, u stvari, radi o svojevrsnim 
autonomnim međunaroqnim organiza-
ciiama vrlo širokog svjetskog utjecaja i 
krupne ekonomske i političke moći. Te 
organizacije, premda nisu isključene 
ispod jurisdikcije država u kojima dje-
luju, stvarno ne potpadaju pod punu 
odgovornost nijedne države. Admini-
strativno i hijerarhijski čvrsto organi-
zirane, širokog spektra interesa, koji bez 
teškoća prerasta državne granice, i ve-
likog dometa aktivnosti, ti se ekonom-
ski mehanizmi pojavljuju i kao faktori 
sa često presudnim uplivom na stvara-
nje konfliktnih stanja među državama, 
na manipulaciju vladajućim autoriteti-
ma pojedinih nerazvijenih zemalja i na 
međunarodne odnose u najširim razmje-
rima. Posebnost je država trećeg svije-
ta i dosta često uspostavljanje trajnog 
saveza između stranih kompanija i do-
maćih političkih i vojnih grupa, koji 
može rezultirati neekvivalentnom »raz-
mjenom« ekonomskih dobiti i političkih 
koncesija, a koja ide na štetu neovisno-
sti zemlje. 
Takav odnos omogućuje i efikasnu 
eksploataciju prirodnih bogatstava tih 
dijelova svijeta. Treba ovdje naporne-
nuti da je za potrebe studija danih 
pitanja autorica pristupila i stvaranju 
vlastite definicije pojma eksploatacije. 
Njezin rad uz to sadrži i analizu na-
stanka i aktivnosti nekoliko poznatih 
svjetskih firma. 
Iako je objektivno upozorila na niz 
teškoća i negativnih popratnih pojava 
koje se javljaju s nastankom i djelo-
vanjem međunarodnih kompanija u me-
đunamdnim ekonomskim odnosima, au-
torica je istodobno osvijetlila i aspekt 
po kojem u tako uskoj povezanosti svi-
jeta kakva je danas ni jedna zemlja ne 
može biti, u svojoj ekonomici, posve 
neovisna o akcijama i politici drugih 
država, dok multinacionalne kompanije 
ipak djeluju i međunarodno, odnosno 
neovisno o ograničenim interesima po-
jedinih zemalja. 
a kraju treba da se unatoč ne-
dovoljno tematskom izboru radova pre-
zentiranih u knjizi New Orientations 
ovo djelo može preporučiti svima koji 
se bave ili ih zanimaju pitanja iz po-
dručja međunarodnih odnosa. 
Božica Blagović 
Julian Sutor 
PANSTWA NEUTRALNE I NEIZA-
ANGA20VA E Warszawa, 1972. 
Wiedza Powszechna, str. 224. 
U okvirima dinamičnih međunarod­
nih političkih odnosa" koji su se nakon 
Drugog svjetskog rata u velikoj mjeri 
odvijali unutar blokovskih struktura, a 
u godinama hladnog rata u potpuno 
zatvorenim grupacijama, činilo se da 
ostaje malo prostora za djelovanje iz-
vanblokovskih država. 
Međutim, pozitivna kretanja u me-
đunarodnom političkom sistemu i pro-
mijene općeg pravca djelovanja niza 
aktera omogućili su da se i zemlje iz-
van blokovskih struktura počnu pojav-
ljivati kao važni subjekti međunarodnih 
odnosa, voljni i sposobni da ponesu svoj 
dio tereta u složenoj, ali ipak jedinstve-
noj međunarodnoj sredini. Izvanblokov-
ske države samim tim jasno su deman-
tirale sve tvrdnje nekih teoretičara i 
praktičara međunarodnih odnosa koji 
su tvrdili da su male i srednje države 
izvan blokova jedino zainteresirane za 
realizaciju svojih uskih nacionalnih in-
teresa, te da se ne može očekivati nji-
hov širi angažman u naporima za mije-
njanje karaktera i sadržaja međunarod­
nih odnosa. 
Danas su zemlje izvan blokova: ne-
utralne i nesvrstane, važni čimbenici 
međunarodnog političkog života. One 
imaju svoja izgrađena gledanja na pro-
bleme međunarodnih odnosa i svaka na 
svoj način, u skladu sa svojim položa-
jem i mogućnostima, nastoje doprino-
siti pozitivnom mijenjanju međunarod­
nih odnosa. Knjiga dra. Juliana Sutra 
okrenuta je upravo tim važnim pro-
blemima velike grupe država koje se 
nalaze izvan blokovskih struktura i koje 
se godinama zalažu za pronalaženje svo-
jih vlastitih putova akcije. 
Tražeći korijene neutralizma kao 
stanja u kojem se određeni akter ne 
izjašnjava ni za jednu stranu i pokuša-
va zadržati svoju samostalnost, Sutor 
je nastojao kombinirati pravnu i poli-
tičku analizu kako bi na najbolji način 
objasnio neutralnost, koja, tematski gle-
dano, čin i prvu cjelinu njegova rada. 
On se opredjeljuje već u samom 
uvodu za tri vrste neutralnosti, i to : 
ratnu neutralnost, stalnu neutralnost i 
politiku nesvrstavanja te polemizira 
kratko sa stajalištima na Zapadu koja 
prihvaćaju jedino prve dvije vrste ne-
utralnosti, kao i s nekim mišljenjima 
na Istoku, po kojima bi politika ne-
svrstavanja činila jedino »daljnji raz-
voj, u novoj konkretnoj situaciji, insti-
tucije neutralnosti«. 
Obrazlažući pojedine vrste neutral-
nosti, vrijedno se posebno zaustaviti na 
Suturovoj eksplikaciji nastanka nesvr-
stane politike. Po njemu, države koje 
će se poslije opredijeliti za takvu po-
litiku odmah su bile suočene s moguć­
nostima različitog izbora. Prva varijan-
ta, tj . uključivanje u zapadni blok, zna-
čila bi angažiranje u vojnim savezima 
zapadnog svijeta, što bi automatski tra-
žilo odricanje od antiirnperijalističkih 
i antikolonijalnih ciljeva. Druga teoret-
ska mogućnost - uključivanje u savez 
socijalističkih država zahtijevala bi pro-
vođenje promjena na društveno-politič­
kom i ekonomskom planu, što buržoa-
zija tih zemalja također nije željela 
prihvatiti. Stoga se politika nesvrstava-
nja javlja kao treća mogućnost, kako 
to piše Julian Sutor, koja je pružila 
priliku velikoj grupi država da se ne 
identificiraju ni s jednom ni s drugom 
grupacijom. Ipak nesvrstane zemlje ni-
u na osnovi te ekvidistancije izvršile 
jednako udaljavanje od obaju bloko-
va. Sutor to posebno podcrtava isti-
čući , što je praksa međunarodnih od-
nosa u nizu slučajeva jasno potvrdila, 
da većina nesvrs tanih zemalja u osnov-
nim pitanjima međunarodnih odnosa 
stoji na istim ili vrlo sličnim pozicijama 
kao i socijalističke države. 
Posebnu vrijednost politike nesvrsta-
vanja Sutor vidi u činjenici da je ona 
omogućila traženje i razvijanje vlasti-
te neovisne političke linije, koja je una-
toč stanovitim kompromisima omogući­
la nastavljanje »antiirnperijalističke, an-
tikolonijalne i antineokolonijalne borbe<< 
a za puno prihvaćanje u praksi odnosa 
načela miroljubive koegzistencije. 
Pokušavajući odgovoriti na pitanje 
što je zapravo nesvrstavanje, poljski pi-
sac ističe da to nije pravna institucija, 
nego da se radi o političkoj koncepciji 
koja je u procesu svog razvoja. Ona se 
izražava u naporu za nepristupanje blo-
kovima, aktivnoj podršci miroljubivoj 
aktivnoj koegzis tenciji i međunar.odnoj 
suradnji bez obzira na razlike koje po-
stoje među državama, te u borbi pro-
tiv imperijalizma i neokolonijalizma. 
Poglavlje pod naslovom »Osnovna 
prava i obveze neutralnih država i na-
čela politike nesvrstavanja« na bazi pre-
~ežno pravne analize vrlo meritorno 
raščlanjuje neka osnovna pitanja veza-
na uz neutralnost država u prošlosti i 
danas. Posebna je vrijednost toga odjelj-
ka u torne što su pronađeni brojni pri-
mjeri kao ilustracije novijih zbivanja 
na međunarodnoj političkoj sceni. 
Analizirajući dokumente s konferencija 
u Beogradu, Kairu i Lusaki, Julian Su-
tor izvlači glavna načela politike ne-
svrstavan ja, koja istodobno čine okos-
nicu praktičnog djelovanja te velike 
skupine država. 
U daljnjim odjeljcima svoje knjige 
dr. Sutor je vrlo kompetentno s pumm 
poznavanjem problematike obradio kon-
kretne primjere stalne neutralnosti : Svi-
cars:k'U i Austriju, vršeći pravno-politi-
čku analizu položaja obiju zemalja i 
njihovih vanjsk<>političkih linija. 
Svrstavajući Svedsku i Finsku u po-
sebnu kategoriju neutralnih država, 
poljski autor piše o »koncepciji neutral-
nosti švedske politike<< i o »politici ne-
utralnosti Finske<<, pri čemu nastoji 
centrirati aktivnost obiju država u skla-
du s tekućim razvojem međunarodnih 
odnosa. Po njegovu mišljenju obje ze-
mlje i Svedska i Finska, zahvaljujući 
svom položaju, mogućnostima i tradici-
jama akcije, javljaju se kao važni ak-
teri .. međunarodnih odnosa koji svojim 
akciJama s_vakako prelaze okvire puke 
neutralnosti. To omogućuje i praktično 
zajedničko djelovanje nesvrstanih drža-
va i Svedske i Finske, a detaljna ana-
liza ocjena pojedinih međunarodnih do-
g~đaja, kao i konkretnih poteza, jasno 
bi pokazala sličnosti koje postoje me-
đu tim dvjema kategorijama država. 
Pokazujući se kao vrstan poznava-
lac problematike izvanblokovskih drža-
va, Sutor analizira i pitanja vezana uz 
neutralnost Južnog Vijetnama, Kam-
bodže i Laosa, ističući da bi realiza-
cij~ tak~e __ koncepcije bila svakako naj-
pnhva~JlVIJa ne samo za zemlje tog 
područja, nego i za širi kompleks me-
đunarodnih političkih odnosa. 
Na kraju pisac razmatra pwbleme 
?je!ova?ja neutralnih država i posto-
JanJe SIStema kolektivne sigurnosti. On 
polazi prije svega od svojedobno vrlo 
popularnih mišljenja koja su nakon stva-
~a~ja organ~zacije Ujedinjenih naroda 
IStiCala da Je prošlo vrijeme neutralno-
sti i da uz postojanje svjetske organiza-
CIJe nema mogućnosti za realizaciju ne-
utralne politike. Međutim, ubrzo je 
praksa međunarodnog političkog živo-
ta pokazala da su ta predviđanja bila 
prilično nerealna i da je na osnovi du-
bokih suprotnosti u karakteru i sadržaju 
međunarodnih odnosa ostalo dosta pro-
stora za provođenje politike izvan or-
ganizirani h struktura, dakle politike ne-
utralnosti i nešto poslije nesvrstavanja. 
Isti čući vezu koja postoji između 
prava i politike i u interpre tacijama 
Povelje Ujedinjenih naroda, autor tvrdi 
da i neutralnost treba shvaćati prije 
svega kao realni izraz međunarodne 
stvarnosti te se i današnja neutralnost 
država može lako povezati s Poveljom 
UN i ciljevima svjetske organizacije. 
Razumljivo je da države koje aktivno 
rade na očuvanju mira i sigurnosti i za-
lažu se za realizaciju svestrane među­
narodne suradnje sa svim zemljama 
itekako doprinose jačanju mira u svije-
tu, što je uostalom i glavni cilj Ujedi-
njenih naroda. 
Detaljnije analizirajući veze koje 
postoje između neutralnih država i Or-
ganizacije ujedinjenih naroda, posebno 
mogućnosti vojnog djelovanja neutral-
nih država, policijski pisac konstatira da 
je praksa međunarodnog političkog ži-
vota pokazala konkretne mogućnosti ak-
cije i da u doba kada sistem Ujedinje-
nill naroda nije uperen ni protiv jedne 
određene države ili grupe država, ne-
go jedino protiv onih država koje bi 
pokušale ugroziti svjetski mir, nije tako 
teško uskladiti odnose neutralnih ze-
malja, osobito njihove vojne odnose, 
sa zadacima i ciljevima svjetske orga-
nizacije. 
Cinienicu da postojanje neutralnih 
država doprinosi lokalizaciji i ograni-
čavanju vojnog djelovanja agresivnih 
maga dr. J ulian S utor posebno ističe 
kao razlog osiguranja svim neutralnim 
i nesvrstanim državama odgovarajućeg 
mje ta u sistemu kolektivne sigurnosti 
Uj dinjenih naroda i u regionalnim si-
stemima sigurnosti. 
Tvrdeći u zaključku da suvremena 
neutralnost ne predstavlja više neku 
vrstu pasivne neutralnosti koja ne bi 
vodila računa o pitanjima rata i mira; 
ili koja bi u tim relacijama nastojala 
biti indiferentna, Sutor posebno akcen-
tira glavnu karakteristiku akcija niza 
nesvrstanih zemalja koje u borbi pro-
tiv imperijalizma i neokolonijalizma vi-
de svoje glavne konkretne zadatke. To 
bi sve zajedno trebalo značiti da sku-
pina neutralnih i nesvrstanih zemalja 
ima posebnu važnost za suvremene to-
kove međunarodnih odnosa, kako zbog 
sadržaja svojih vanjsko-političkih opre-
djeljenja tako i zbog velikog broja dr-
žava koje ulaze u te dvije kategorije 
međunarodnil1 aktera. 
Analizirajući odnose na evropskom 
kontinentu, pisac zaključuje da i poli-
tika neutralnih evropskih država jasno 
pokazala stupanj promjena međunarod­
nih odnosa i da je u praksi njihova 
vanjskopolitičkog djelovanja došlo do 
novog značenja pojma neutralnosti. On 
ističe kako pozicija neutralne države 
nikako ne može značiti stanje očekiva­
nja i neangažiranosti pukog promatrača 
u odnosu na krucijalna pitanja rata ili 
mira u suvremenim uvjetima. 
Evropske države shvatile su da je 
upravo realizacija njihove političke li-
nije najlakše moguća u doba stabilnih 
i smirenih evropskih međudržavnih od-
nosa, što otvara mogućnosti razvoju od-
nosa na načelima koegzistencije i pro-
širenja uzajamno korisne suradnje. Po-
lazeći od ta"k-vih ocjena evropskog raz-
voja, evropske neutralne države uklju-
čile su se aktivno u traženje novih ev-
ropsldh političkih rješenja koja mogu 
zadovoljiti njihove nacionalne interese, 
a isto tako i širi splet medunarodnih 
odnosa. 
Knj iga dra. Juliana S utora, svakako, 
je vrijedan prilog proučavanju politike 
neutralnih i nesvrstanih država, koji 
svojom preglednošću i sistematičnošću 
omogućuje relativno jednostavno pra-
ćenje problema. Steta je, možda, što u 
nekim dijelovima knjige autor nije po-
egnuo za iscrpnijim analizama koje bi 
pomogle da se na osnovi dokumentira-
no iznesenih stavova lakše prihvate od-
ređeni stavovi autora . No bez obzira na 
to knjiga, je vrlo dobar primjer ana-
lize važnih suvremenih međunarodnih 
fenomena u kojoj se sretno spajaju 
elementi pravnog i političkog prikaza, 
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Hladni rat kao specifična faza po-
ratnih međunarodnih odnosa, a isto-
dobno i kao teoretski model jedne važ-
ne etape razvoja međunarodne zajed-
nice, još uvijek je vrlo aktualna tema 
poli toloških ili povijesnih analiza. No 
dok se na Zapadu može naći velik broj 
radova koji tretiraju hladni rat, povijest 
međunarodnih odnosa iz tog razdoblja 
ili pak pojedine žarišne točke ili situa-
cije, na Istoku je ta problematika do 
sada vrlo malo obrađivana. Osim os-
vrta u pojedinim djelima šireg karak-
tera, koja pretendiraju na davanje op-
ćih ocjena o pojedinoj fazi međuna­
rodnog razvoja ili pak u okolnosti po-
ratnih međunarodnih odnosa (npr. ve-
liko djelo kolektiva sovjetskih autora 
M eđunarodni odnosi nakon II sujet-
skog rata), ne susreću se monografije 
koje bi pokušale osvijetliti to vrlo važno 
i relativno dugo razdoblje modernih 
međunarodnih ·odnosa. 
Upravo zbog toga djelo poljskog pis-
ca Ryszarda Freleka Historija hladnog 
rata izaziva pojačan interes. Kao prvije-
nac svoje vrste, ali isto tako i rad u 
kojem se prezentiraju relevantne ocje-
ne međunarodnih zbivanja vrlo samo-
stalno i argumentirano, knjiga Ryszar-
cta Freleka zaslužuje posebnu pozornost 
i svestranu analizu. 
Već na samom početku autor se 
osvrće na brojne postojeće definicije 
hladnog rata, pretežno stvorene na Za-
padu, i argumentirano kritizira neke 
njihove postavke. On se posebno zala-
že za izradbu i prihvaćanje političke 
definicije hladnog rata, uvjeren da se 
upravo zbog činjenice što se radilo o 
prvenstveno političkom fenomenu pri-
mjena nekih pravno-političkih definici-
ja može pokazati kao neuspješna i pri-
lično nekorisna. 
Po Freleku hladni rat se prije sve-
ga može shvatiti kao povijesna katego-
rija koja zahvaća odnose između dviju 
suprotnih društvepo-ekonomskih i poli-
tičkih sistema, nastala nakon Drugog 
svjetskog rata. U tom razdoblju, kada 
se stvarala skupina država koje su kre-
nule putem izgradnje socijalističkog 
društva, politika hladnog rata nastala je 
kao »odgovor imperijalističkih snaga na 
povijesni proces koji se više u novim 
uvjetima nije mogao zaustaviti«. To 
prije što je i pronalazak novih vrsta 
oružja bitno promijenio, pa čak u poje-
dinim situacijama i nekim prostorima 
posve onemogućio upotrebu drugih sred-
stava, odnosno vodenje »vrućeg rata«. 
Kao rezultat tal'Vog skupa odnosa 
hladni rat je za jedno relativno dugo 
razdoblje poratnih međunarodnih od-
nosa bio istodobno nametnut i kao svo-
jevrstan model uzajamnih odnosa među 
državama, s različitim sistemima, koji 
se na Zapadu isticao kao jedina mo-
guća forma njihovih veza. 
aznačujući u glavnim crtama ne-
koliko najosnovnijih karakteristika hlad-
nog rata, kao npr.: njegovu teritorijalnu 
rasprostranjenost, zatim nastojanja ka-
pitalističkih država da zaustave ne sa-
mo sva socijalistička kretanja, nego 
istodobno i borbu pokreta za nacional-
no oslobođenje, te važnost njemačkog 
pitanja u fiksiranju hladnoratnih od-
nosa, Frelek posebno inzistira na tvrd-
nji da je jedna od najglavnijih karak-
teristika hladnog rata »tijesno povezana 
s form ama novog odnosa snaga između 
dva sistema, kako u Evropi tako i u 
globalnoj skali«. 
Polazeći istodobno od mišljenja da 
je hladni ra t kao univerzalni i globalni 
koncept međunarodnih političkih od-
nosa već u praksi prevladan, unatoč sta-
novitim pokušajima perifernog obnavlja-
nja nekih njegovih značajki, poljski je 
pisac nastojao dati genezu hladnog 
rata, ocrtati uzajamne veze između pro-
mjena u središnjem odnosu snaga i 
upozoriti na neke aspekte hladnih kriz-
nih situacija. Pri tome on ne smeće 
s uma potrebe traženja novih moguć­
nosti iniciranja promjena, koje bi na 
adekvatan način zadovoljile postojeće 
stanje u međunarodnim odnosima. 
Iako sam Ryszard Frelek ističe da 
njegov rad nema za zadatak vršenje 
analize ukupnosti poratnih međunarod­
nih odnosa, te da je on prije svega po-
stavljen tako da prikaže politički kurs 
koji je nazvan terminom hladni rat, 
razumljivo je da se šira analiza hladno-
ratnih kategorija ne može prikazati bez 
ulaženja u povijesni kontekst određenih 
događaj a. 
Stoga je posve prihvatljiva Freleko-
va težnja za periodizacijom zbivanja 
koja treba pokazati glavne čimbenike 
pojedinih faza poratnih međunarodnih 
odnosa kao i glavne oblike uzajamnih 
odnosa. Promatrajući etape hladnog ra-
ta u prvom redu kao oblike novog 
formi ranja odnosa snaga na široj me-
đunarodnoj sceni, Ryszard Frelek po-
sebno eksponira četiri različite etape, 
upuštajući se u prikazivanje glavnih 
aktera, događaja i koncepcija iz tog 
razdoblja. 
U prvoj etapi (1944.-1946.), da-
kle pri kraju i nakon Drugog svjetskog 
rata nazirale su se osnove novog ras-
poreda u međunarodnim odnosima. U 
toj fazi stvarale su se nove socijalističke 
države i pojačavali svoje djelovanje 
narodnooslobodilački pokreti u različitim 
dijelovima svijeta. Na evropskom tlu 
tih godina definitivno je nastajala po-
djela između dvaju suprotnih sistema, 
a u svim tim procesima zajedno poljski 
autor vidi uzroke objektivnog karaktera 
koji su poslije doprinijeli izbijanju hlad-
nog rata. 
Analizirajući tu prvu etapu odnosa, 
posebno na tlu suradnje unutar velike 
koalicije, Frelek spominje glavne pro-
bleme koji su po njegovu mišljenju 
postali važni za daljnje profiliranje od-
nosa. Poljsko pitanje, Italija, Balkan i 
Daleki Istok činili su bitne točke oko 
kojih su nastajala suprotna mišljenja 
koja su poslije u velikoj mjeri paralizi-
rala koalicijsku suradnju i s druge stra-
ne otvarala put novoj fazi međunarod­
nih političkih odnosa - hladnom ra-
tu. Međutim, po Frelekovu mišljenju 
pitanje Njemačke bilo je posebno važno 
i upravo u traženju odgovora što s 
Njemačkom nakon Drugog svjetskog 
rata i kakva treba biti ta nova Nje-
mačka leži i dio odgovora na pitanje 
kako je započeo hladni rat. 
Detaljno analizirajući dio dostupnih 
službenih dokumenata iz razdoblja dje-
lovanja velike koalicije kao i bogatu 
zapadnu pretežno politološku literatu-
ru, Frelek na kraju te etape osobitu 
pažnju posvećuje raspadu antihitlerov-
ske koalicije i događajima koji su do-
prinijeli takvom razvoju. Po njemu, na-
kon nestajanja zajedničke opasnosti -
fašizma, pod utjecajem novog razvoja 
političke situacije i revolucionarnih 
procesa u svijetu počela su se posebno 
ocrtavati dva važna pitanja, koja ne 
samo da su srušila koalicijske veze, ne-
go su isto tako postala središnja pita-
nja daljnjeg međunarodnog političkog 
života. Razvoj socijalističkih zemalja, 
odnosno, kako to poljski pisac kaže, 
»svjetskog socijalističkog sistema« i pi-
tanje narodnooslobodilačkih pokreta na 
širokim prostranstvima potlačenih ko-
lonija dobili su posebnu važnost. Oko 
njihova shvaćanja nastojali su dijame-
tralno suprotni stavovi. 
Upravo u tim događajima Frelek 
vidi i uzrok nastajanju najvećih poli-
tičkih suprotnosti unutar koalicije kon-
kretno oko pitanja razvoja situacije na 
Balkanu, u Istočnoj Evropi i na Da-
lekom istol..'U. S druge strane, pitanje 
Njemačke, odnosno karakter rješenja 
koje je trebalo zajednički postaviti na 
njemačkom tlu, on promatra kao sre-
dišnji problem buduće evropske sigur-
nosti oko koje se u toj prvoj fazi tako-
đer nisu mogla uskladiti gledišta savez-
nika, što je logično vodilo najprije sla-
bljenju, zatim raspadu velike koalicije 
i stvaranju novog tipa hladnoratnih 
međunarodnih odnosa. 
Ističući da je u velikoj koaliciji bila 
ostvarena suradnja država s različitim 
društveno-političkim i ekonomskim si-
stemima, Frelek za razliku od nekih 
zapadnih autora ne uzima to kao dokaz 
nemogućnosti trajnijeg zajedničkog dje-
lovanja, ili pak kao »privremeni brak 
iz računa« . Po njemu, djelovanje anti-
hitlerovske koalicije pokazalo je mo-
guće oblike suradnje, odnosno čak je 
na stanovit način pretvorilo predratnu 
koegzistenciju u savezništvo. S druge 
strane, potonja faza hladnog rata na-
stala je kao rezultat »osnovnih suprot-
nosti interesa, prije svega klasnih, u 
fgnni ranju poratnog svijeta«. 
Druga faza hladnog rata (1947.-
- 1949.), kao što i sam pisac ističe, 
n~ajčeš~će se na Zapadu uzima kao po-
četak hladnog ra ta. U tom razdoblju 
bio je dovršen proces velikih promjena 
i podjela na evropskom tlu. Njemačka 
je bila podijeljena na dvije države, znat-
no su se razbuktali sukobi u Aziji, gdje 
je pobijedila kineska socijalistička re-
volucija, a otvorile su se mogućnosti 
novog djelovanja ostalih narodnooslo-
bodilačkih snaga. U tom razdoblju na-
staju i prve zapadne doktrine, od con-
tainmenta, preko Trumanove doktrine, 
Marshallova plana pa sve do stvaranja 
niza vojno-političkil1 organizacija koje 
su trebale tvoriti čvrsti cordon sanitaire 
protiv Sovjetskog Saveza i ostalih soci-
jalističkih država. 
Jačanje hladnog rata teklo je uspo-
redno sa zaoštravanjem političke i ideo-
loške borbe između dvaju svjetskili si-
stema, od kojili je svaki već polagano 
imacr svoje fiksirane ciljeve od kojih se 
nije htjelo odstupati. 
U trećoj fazi (1950.-1955.), koju 
Frelek naziva vrhuncorn hladnog rata, 
došlo je do znatnih pomaka u blokov-
skim relacijama, posebno na Zapadu. 
Bio je ~dovršen proces remilitarizacije 
Zapadne jemačke i njezina uključiva­
nja u ATO, u Aziji je trajao korejski 
rat, a na nizu drugili područja vodio 
se sukob protiv narodnooslobodilačkih 
pokreta. Sve to zajedno pratio je ma-
sovni proces naoružavanja annija, oso-
bito anili najvećih , novim razornim oru-
žjima, što naravno nije moglo ostati 
bez utjecaja na politiku. Prikazujući te 
_probleme novil1 odnosa, Frelek s pra-
vo.m tvrdi da je u toj trećoj vremenskoj 
etapi bio dosegnut krajnji limit hlad-
n.oratnog suočavanja . 
. Cetvrta faza po Frelekovoj periodi-
zaciji traje 1956.-1958., a za prijelom-
ni događaj on uzima XX. kongres KPSS 
i njegove odluke. Pril1Vaćanje politike 
miroljubive koegzistencije od strane so-
cijalističkili država i međunarodnog 
radničkog pokreta poljski autor navodi 
kao jedan od glavnih argumenata u eli-
miniranju mita o tzv. komunističkoj 
opasnosti i stvaranju situacije u kojoj 
je Sjedinjenim Američkim Državama 
bilo sve teže održavati tu tvrdnju, koja 
je nekada poslužila kao osnova na kojoj 
su postavljane sve vojno-političke blo-
kov.ske mašineriie zan~rlnnu c:v-i iPh~ 
o uz lansiranje doktrine koegzi-
stencije Frelek posebno ističe važnu 
ulogu velikog broja novih zemalja s po-
dručja Afrike i Azije koje su prihvatile 
politiku blokovskog neangažiranja i na 
nizu skupova počele izgrađivati svoju 
vlas titu političku platformu djelovanja, 
u kojoj on kao najvažniji moment vidi 
- aktivnost u održavanju svjetskog mi-
ra i sigurnosti. 
Analizirajući na kraju glavne dok-
trine iz razdoblja hladnog rata, Ryszard 
Frelek ističe da, iako je uglavnom raz-
doblje hladnog rata zaključeno, ipak 
još uvijek ostaju mogućnosti za povra-
tak takvih odnosa. Isto tako i različite 
posljedice hladnog rata, kao npr. po-
stojanje blokova, još uvijek su dio me-
đunarodne političke realnosti. Tvrdeći 
da se rivalizacija jednog od dvaju da-
nas postojećih sistema - kapitalistič­
kog i socijalističkog - može završiti 
jedino pobjedom jednog od njih, Fre-
lek decidirano tvrdi ela ta rivalizacija 
nikako nije identična s hladnim ratom, 
»koji je u političkom i povijesnom smi-
slu bio razdoblje najveće i najopasnije 
svjetske napetosti koja je prijetila iz-
bijanjem konflikta u odnosima između 
Istoka i Zapada<< . 
Već iz ovog prikaza Frelekove knji-
ge vidljivo je da se radi o vrlo vrijed-
nu djelu koje pobuđuje na razmišljanje. 
Njegova argumentacija vrlo je solidna 
i utemeljena na studioznu i gotovo kom-
pletnu materijalu koji se bavi tim pi-
tanjima njegovi su zaključci logični i 
ponekad vrlo originalni. Osim toga me-
toda prezentiranja hladnog rata u povi-
jesnom presjeku omogućuje bolje razu-
mijevanje problema i na toj osnovi pru-
ža priliku za izvođenje određenih za-
ključaka . 
"Radu bi se mogle staviti i neke pri-
mjedbe, koje naravno nikako ne urna-
njuju opću vrijednost knjiga. Možda 
upravo zbog činjenice da je riječ o pr-
voj monografiji takve vrs te na Istoku 
Frelek nije posvetio veću pozornost re-
akcijama socijalističkih država, odnosno 
prije svega Sovjetskog Saveza na hlad-
norama kretanja. lako poljski autor po-
lazi od tvrdnje da je hladni rat bio na-
metnut od strane kapitalističkih država 
socij alističkom svijetu i narodnooslobo-
dilačkim pokretima, jasno je da je i 
Sovjetski Savez bio u to doba također 
važan međunarodni akter, koji je ne 
samo bio prisiljen odgovarati na odre-
;:~ _ ___ _ ... _ 1 •• , .. • .. . 
da, nego je isto tako bio i samostalan 
nosilac i inicijator nekih poteza. Po-
sebno bi bilo zanimljivo analizirati u 
kolikoj je mjeri subjektivna Staljinova 
ocjena karaktera međunarodnih odnosa 
doprinijela jačanju hladnog rata i kako 
se sve to zajedno moralo .odraziti na 
putove borbe za socijalizam. 
Prezentiranje tih problema bilo bi 
svakako zanimljivo jer knjiga dolazi iz 
jedne socijali st ičke države i te anali-
ze trebale bi biti oslobođene propa-
gandnih interpretacija kal-.'Ve se često 
susreću u literaturi objavljenoj na Za-
padu. Isto bi tako i posljednju fazu 
hladnog rata trebalo nešto više uklo-
piti u širi sklop općih promjena do ko-
jih je došlo u tadašnjem svijetu, što je 
pak sa svoje strane našlo odraza i u 
novom prihvaćanju lenjinskih ideja o 
mogućnosti koegzistencije između kapi-
talis tičkih i socijalističkih država. 
Sve u svemu, knjiga dra. Ryszarda 
Freleka istraživačima hladnog rata, kao 
i svilna onima koji istražuju poratne 
međunarodne odnose, ostaje kao drago-
cjeno djelo, koje uz obilje činjeničnog 
materijala može inspirirati. A upravo 
taha djela s područja međunarodnih 
političkih odnosa posebno su dobro-
došla. 
Radovan Vukadinović 
D . Bilandžić - R. Vukadinović 
OSNOV E DRUSTVE E PROMJENE 
U JUGOSLAVIJI I SVIJETU 1945-
- 1973. · »Skolska knjiga«, Zagreb, 1973, 
str. 290. 
U godinama nakon Drugog svjet-
skog rata u svijetu je došlo do znatnih 
društveno-političkih promjena. Te melj-
ne su - izras tanje socijalizma u svjet-
s1.i socijalistički sistem, te pojava i sve 
dinamičnije okupljanje država koje su 
u akcijski program vanjske politike 
uvrstile koncepciju nesvrstavanja. To-
me, dakako, treba pridodati i definiti-
van raspad kolonijalnog sistema. 
I u našoj su zemlji u spomenutom 
razdoblju izvršeni golemi napori u prav-
cu socijalističke preobrazbe društva, 
afirmacije proizvođača i ostvarenja hi-
storijskih interesa proletera. Put do da-
našnjih dostignuća nije bio lak i često 
je ometan izvanjskim unutrašnjim 
neprijateljima. Međutim, predvođena 
Savezom komunista , u pravo je vri-
jeme pronalazila odgovarajuća rješenja 
za daljnju socijalističku izgradnju mi 
osnovama samoupravljanja i vlasti rad-
ničke klase. 
Marksistički istraživati historijske 
etape prijeđenog jugoslavenskog soci-
jalističkog puta složen je zadatak. Po-
vijesna građa o presudnim događajima 
iz nedavne prošlosti još nije dostupna 
istraživačima. Zbog toga mnogi sudovi 
ne mogu dobiti prijeko potrebnu ar-
gumentaciju. Isto tako, objektivno je 
teško suditi o događajima u kojima smo 
više ili manje bili sudionici. U tome 
treba tražiti razloge što D. Bilandžić, 
koji je au tor priloga o osnovnim dru-
štvenim promjenama u Jugoslaviji , u 
tom p ravcu čini napomene i što ističe 
da se njegov rad ne »smije primiti kao 
povijest poslijcratnog razvoja Jugosla-
vije, nego kao podsjetnik i priručnik 
kojemu je svrha zadovoljiti određenu 
društvenu potrebu ograničenog zna-
čenja<< . 
Svoje gledište na glavne događaje 
u društveno-političkom i djelomično 
društveno-ekonomskom razvoju Jugo-
slavije on raščlanjuje na nekoliko raz-
doblja. Kod toga čini dvije bitne po-
djele: razdoblje državno-centralističkog 
sistema i razdoblje samoupravljanja. Ovo 
posljednje dalje raščlanjuje na etape, i 
to: 1950.- 1960., 1961.-1966., 1967.-
- 1971., te etapu najnovijih promjena 
iniciranih nedavnim ustavom. U uvod-
nom dijelu autor je dao kratak prikaz 
povijesnih događaja vezanih uz nasta-
nak i međunarodnopravno priznanje 
nove Jugoslavije, odnosno uz izgrad-
nju ratom porušene zemlje i revolucio-
narne promjene društvenih odnosa. 
Analizu faze etatističkog i centrali-
stičkog sistema društvenih odnosa u 
Jugoslaviji započinj e istraživanjem po-
vijesnih okolnosti nastanka revolucio-
narnog etatizma. Ističući osnovne kom-
ponente koje su utjecale na takav kon-
cept organizacije našeg društva, podu-
lje se zadržava samo na nekim, u sklo-
pu toga posebice na tadašnjoj koncep-
ciji Komunističke partije Jugoslavije o 
socijalističkom razvoju naše zemlje, 
Borba za obranu neovisnosti nove dr~ 
žave, borba protiv kontrarevolucije, ka-
tastrofalno teška privredna situacija s 
jedne strane, i programska orijentacija 
KPJ o izgrađivanju društva na osnovi 
državno- \·:asničkog monopola, te apso-
!utnog prioriteta industrijalizacije zem-
lje s druge strane, doveli su, po auto-
rovu mišljenju, do toga da se uprav-
ljanje i rukovođenje našeg društva za-
snuje i izgradi na strogim centralistič­
kim osnovama. 
Do velike prekretnice u društvenom 
razvoju Jugoslavije dolazi s uvođenjem 
samoupravljanja. U tom smislu autor 
i~ tiče da je »Za neš to više od godinu 
dana od otvorenog sukoba sa staljiniz-
mom rukovodstvu KPJ pošlo za rukom 
da procjenom tendencija društvenog 
razvoja dođe do odluke o promjeni ge-
ne~alne linije Partije u izgrađivanju so-
cijalističkog društva. Ukratko, odluče­
no je da se skrene s puta koji je objek-
tivno vodio u sveopći birokratski mo-
nopol, u državni socijalizam, na put 
borbe za samoupravni socijalizam«. Dru-
štvene promjene do kojih je tada do-
šlo kreću se u mnogim pravcima. Pre-
orijentacija sistema vladajućih društve-
nih i proizvodnih odnosa u teoretskom 
pogledu nalazi svoje uporište na izvor-
nim stajalištima klasika znanstvenog 
socijalizma i konkretnim dostignućima 
pariških komunara i Lenjinove Nove 
ekonomske politike. Steta je što ova 
dimenzija ne nalazi a dekvatno mjes to 
u au torovoj analizi prekretnice jugo-
slavenskog socijalističkom modela. Uto-
liko prije što je isticanje marksistička­
-lenjinističkih ideja na koje se pozivala 
naša teorija u tin1 prijelomnim godina-
ma znatnim dijelom vezana uz spome-
nute momente. 
Nakon etape radikalne prestruktura-
cije vladajućeg sistema odnosa slijedi, 
po autorovoj ocjeni, etapa relativno 
mirnog i stabilnog društvenog razvit-
ka, koja traje sve do godine 1960. No-
vi pogledi na društveni razvoj, među­
narodne odnose i vanjsku politiku Ju-
goslavije konkretizirani su na VI. kon-
gresu KPJ, odnosno u temeljnim do-
kumentima - Ustavnom zakonu i dru-
gim zakonima koji za njim slijede. Tu 
treba uvrstiti i Program SKJ, koji je u 
društvenoj preobrazbi presudno utjecao 
na daljnju afirmaciju samoupravljanja i 
vlasti neposrednih proizvođača. 
Početkom godine 1961. - navodi 
dalje autor - u teoretskom, a može 
se reći i u praktičnom pogledu, otvore-
nije se očitovao sukob, koji je do tada 
tinjao, između dviju koncepcija dalj-
njeg društvenog razvoja - centralisti-
čke i samoupravne. Na privrednom pla-
nu ovaj se sukob posebice očitovao u 
sporovima oko uvođenja dohodovnog 
principa privređivanja . Spor oko ovog 
problema trajao je nekoliko godina. Sta-
novita privredna stagnacija, do koje je 
u to vrijeme došlo, dala je povoda pri-
stašama prevladanih odnosa da oštro 
napadnu koncepciju dohotka i da je 
okrive za teškoće. Stoviše, za kratko je 
vrijeme prevagnuo koncept administra-
tivno-političke intervencije. Međutim, 
Ustavom iz godine 1963., dokumentima 
za V. kongres Saveza sindikata i nada-
sve odlukama VIII. kongresa SKJ sna-
žno je podržan pravac promjena. Re-
zultat je toga ukidanje društvenih in-
vesticijskih fondova i društvena i pri-
vredna reforma iz godine 1965. Na po-
litičkom planu također su izvršene ra-
dikalne promjene. Protivnici daljnjeg 
samoupravnog razvoja naše zemlje do-
živjeli su politički poraz. 
Pres trukturacija privrednog sistema 
i otvaranje privrede prema svjetskim 
tokovima kretanja roba i drugih vri-
jednosti otvorenije su pokazali nedo-
statke dotadašnjeg privrednog sis tema, 
kao i pravce njegove transformacije. 
P·okazalo se da se privreda ne može 
uključiti u međunarodnu tržišnu utak-
micu bez radikalne promjene u raspo-
laganju viškom rada. Zato se i cijelo 
razdoblje od godine 1961. na ovamo 
može označiti vremenom borbe za dalj-
nu afirmaciju samoupravljanja, intenzi-
fikaciju privređivanja i vlast radničke 
klase. Borba za ove principe nije tekla 
bez otpora. Zbog toga se je Savez ko-
munista u to vrijeme morao odlučno 
razračunavati sa svim protivnicima tak-
vng kersa. Različiti »izmi« ideološkom 
su bitkom uklonjeni, te je pobjeda istin-
skog samoupravnog kursa osigurana 
ustavnim amandmanima i poslije novim 
ustavom. Zaključna razmatranja autor 
posvećuje problemima društvenog raz-
vitka iz razdoblja reforme Federacije, 
međunacionalnih odnosa, devijantnih 
kretanja u Savezu komunista itd. Na 
ov·om mjestu autor iznosi osobno mi-
šljenje o razlozima iz kojih su proizašle 
ove devijacije. 
Pokazali smo u osnovnim crtama u 
kojim se pravcima kreće autorova ana-
liza društveno-političkog i društveno-
-ekonomskog razvitka naše zemlje od 
oslobođenja na ovamo. Prezentirani ma-
terijal pokazuje da je zašao u interpre-
taciju onih fenomena i događaja koji 
su od presudne važnosti za poratni raz-
vitak naše zemlje. Pri tomu se, zbog 
već spomenutih teškoća, na nekim mje-
stima morao zadržati na konstatacijama 
bez argumentacije. Zato i izlazi da su 
na takvim mjestima društveno-ekonom-
ld problemi preciznije i dublje pot-
krijepljeni od društveno-političkih. Me-
đutim, autoru je pošlo za rukom da 
pruži cjelovit pregled bitnih događaja 
i da o njima iznese osobno stajalište. 
Iako se neki njegovi pogledi mogu pri-
miti s određenom rezervom, stoji činje­
nica da je u našoj stručnoj politološkoj 
literaturi ovaj rad jedan od cjelovitijih 
prikaza naših društveno-političkih kre-
tanja i dilema. Složili se dakle ili ne 
složili s autorovim prikazom stvari, ne 
možemo mu osporiti izvrsno poznavanje 
naših političkih problema, dobru siste-
matiziranost građe i ·objektivnost u in-
terpretaciji. S obzirom na to Bilandži-
ćev je napis vrijedan doprinos boljem 
sagledavanju presudnih clođagaja iz na-
še bliže prošlosti. 
O osnovnim problemima međuna­
rodnih političkih odnosa nakon Drugog 
svjetskog rata piše R. Vukadinović. Ana-
lizu spomenutih odnosa započinje iz-
laganjem bitnih karakteristika poratnog 
svijeta, za kojom slijedi prikaz »hlad-
nog rata« i koncepcija koje su s tim 
povezane. Posebno se razmatraju Tru-
manova doktrina širenja američkog im-
perijalizma i u sklopu toga doktrina 
»zadržavanja« ( containment) komuni-
zma. Slijedi zatim analiza doktrine 
•• oslobođenja« i koncepcije »dezangaži-
ranja«. Istraživanjem efekata spomenu-
tih koncepcija izvodi se zaključak po 
kojem u konfrontaciji kapitalističkog 
svijeta sa socijalističkim državama one 
nisu postigle neke veće rezultate. Sto-
ga sc koncepcija koegzistencije, nastala 
u doba J. Kennedyja, okrenula posve 
novim zadaćama i jasno je istaknula u 
američkoj vanjskoj politici »potrebu ak-
tivnijeg odnosa prema glavnim protiv-
nicima u prijašnjem hladnoratovskom 
sukobu«. 
Razvitak kapitalističkih zemalja u 
poratnim godinama razmatra se u dru-
gom poglavlju. Pri tomu se ističe da 
su u poratnom razvoju međunarodnih 
odnosa pozicije ovih zemalja na svjet-
skom planu znatno oslabile. One su iz-
gubile približno jednu četvrtinu svjet-
skog teritorija i jednu trećinu svjetskog 
stanovništva ispod svoje kontrole. Time 
su, dakako, izgubile i golemu sirovin-
sl..-u bazu i veliko tržište. Osim toga, 
ističe autor, do znatnih promjena do-
šio je i u unutrašnjoj strukturi kapita-
lističkog svijeta. Njemačka, Italija i Ja-
pan kao poražene države izgubile su 
poziciju velikih sila, ali i neke savez-
ničke države, dakle pobjednice u ratu, 
nisu više imale onog sjaja kao prije. To 
se posebice odnosi na Veliku Britaniju 
i Francusku. S druge strane, utjecaj 
Sjedinjenih Država bitno je porastao. 
Iz rata one su izašle kao glavni vje-
rovnik, najveći industrijski proizvođač i 
posrednik triju četvrtina kapitala kapi-
talističkog svijeta. U tal--vim prilikama 
Amerikanci su preuzeli zadatak obrane 
svjetskog kapitalizma. Njihovi strateški 
ciljevi stoga su bili vrlo jasni i u osnovi 
jednostavni, a svodili su se na »Suzbi-
janje utjecaja socijalističkog svijeta, 
prije svega Sovjetskog Saveza, i na na-
stojanje da se ograniči njegovo širenje 
i djelovanje << s jedne strane, te nepre-
kidno »jačanje utjecaja i dominirajuće 
pozicije<< koju su imale s druge strane. 
U tom su smislu, kombinirajući ekonom-
ska sredstva s političkim i vojnim, raz-
vijale sve mogućnosti djelovanja. Mar-
shallov plan, vojnopolitički savezi i bi-
lateralni sporazumi proizašli · su kao po-
sljedica tahe politike. 
U godinama nakon rata kapitalistič­
ke zemlje Zapadne Evrope prilwaćale 
su takvu američku dominaciju. Među­
tim, kod prvih promjena svjetskih po-
litičkill prilika došlo je do narušavanja 
ovog odnosa. Proboj je najprije izvršen 
na ekonomskom planu, a zatim i na 
političkom. Nasuprot ekonomskoj za-
jednici koju su forsirali Amerikanci 
(OEEC, odnosno OECD), najrazvijenije 
kapitalističke zemlje Zapadne Evrope 
prišle su formiranju Evropske ekonom-
ske zajednice. Pri tom su, po autorovu 
navođenju, osim izrazito privrednih ci-
ljeva iskazane i mnoge koncepcije po-
litičkog jačanja i oJ..-upljanja evropskih 
država. Kako je Evropskom ekonom-
skom zajednicom bio obuhvaćen samo 
dio zemalja zapadnoevropskog prosto-
ra, na poticaj Velike Britanije usporedno 
je osnovano Evropsko udruženje slo-
bodne trgovine koje je obuhvatilo pre-
ostale zemlje ovog područja. Stanovito 
dezintegriranje ovog prostora, do kojeg 
je zbog toga došlo, otklonjeno je pri-
stupanjem Velike Britanije EEZ-u i po-
sebnim ugovorima između EEZ-a i 
EFTE. 
Ekon::>msko povezivanje spomenutog 
p0dr•.1čj2 ~'raćeno je mnoginl sporovima. 
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Do sporova je dolazilo i na području 
političkog povezivanja, te posebice u 
pogledu koncipiranja zajedničke poli-
tike prema socijalističkim zemljama. U 
pogledu suradnje sa socijalističkim zem-
ljama osobito pozitivnu ulogu, ističe 
autor, odigrala je F rancuska. Ona je 
prva otvorila vrata dinarničnijoj surad-
nji sa zemljama Savjeta za uzajamnu 
ekonomsku pomoć. Politiku Ch. de Ga-
ullea u osnovi je nastavio i njegov na-
sljednik. S vremenom su politiku po-
puštanja napetosti i uspostavljanja su-
radnje prihvatile i mnoge evropske ze-
mlje. Analizirajući nove odnose do ko-
jih zbog toga dolazi u Evropi autor se 
posebno zadržava na Brandtovoj evrop-
skoj politici. 
Suradnjom socijalističkih zemalja 
članica Savjeta za uzajamnu ekonomsku 
pomoć i Varšavskog ugovora bavi se 
Vukadinović u trećem poglavlju. Tu se 
najprije iznose osnovni podatci o po-
četnim god inama socijalističkog društve-
nog preobražaja ovih zemalja, a na-
kon toga vrši se analiza njihovih poli-
tičkih i djelomično ekonomskih odno-
sa. Suradnja socijalis tičkih zemalja pra-
ti se kroz razvojne etape. Svaka od ovih 
etapa karakterizirana je unutrašnjim 
zbivanjima i međunarodnim događaji­
ma. Periodizacija koju primjenjuje au-
tor općenito je prihvaćena. Možda je, 
međutim, posljednja e tapa (od godine 
1962. do danas) nešto preduga, pose-
bice stoga što su godine 1971. ove ze-
mlje donijele »kompleksni program dalj -
njeg predubljavanja suradnje«, čime b i 
se zapravo mogao označiti početak no-
ve etape. 
Osim već spomenutih problema Vu-
kadinović u svom prilogu razrađuje i 
problematiku novooslobođenil1 zemalja, 
zemalja u razvoju i n jihova mjesta i 
uloge u međunarodnin1 odnosima. Za-
vršna pak razmatranja posvetio je pro-
blemu miroljubive aktivne koegzis ten-
cije. U tom smislu preko Lenjinovih 
pogleda na p roblem odnosa između ze-
ma1ja s istim i različitim privrednim i 
političkim sistemima dolazi do stava na-
še zemlje o ovome i njezine vanjske po-
litike. Ovdje autor ističe da je naša 
zemlja među prvim prihvatila ideju 
koegzistencije kao glavni pravac svoga 
vanjskopolitičkog djelovanja. Za potkre-
pu navodi se razgovor predsjednika Ti-
ta s jednim stranim novinarom u kojem 
je izneseno uvjerenje da se svi među-
narodni sporovi mogu rješavati bez upo-
trebe sile i mirnim putem. Ova je iz-
java vrlo važna jer je izrečena u vrije-
me najjače blokovske konfrontacije i 
hladnog rata. U ovom pravcu autor upo-
zorava i na predsjednikovo izlaganje na 
V. kongresu SSR J, gdje je rečeno da 
se »koegzistencija ne treba shvatiti kao 
životarenje naroda i država jednih uz 
druge, već kao međunarodne odnose 
na sasvim novim, suvremenim princi-
pima, koji omogućavaju najživlju miro-
ljubivu aktivnost između država s raz-
ličitim društvenim sistemima<< . Pred-
uvjet je za takvu koegzistenciju »da se 
sva sporna pitanja rješavaju na miran 
način , a da se sila i ratovi stave izvan 
zakona<< . U skladu s takvom orijentaci-
jom naša je zemlja, navodi autor, osim 
razvijanja prakse koegzistencije bila ak-
tivan zagovornik kodifikacije načela mi-
roljubive aktivne koegzistencije u Uje-
dinjenim narodima, uvjerena da takvo 
postavljanje jamči za njihovo univer-
zalno prihvaćanje i pretpostavlja mo-
gućnost veće realizacije u praksi među­
narodnih političkih odnosa. Ovi su na-
pori Jugoslavije našli svoju realizaciju 
na jubilarnom zasjedanju Ujedinjenih 
naroda godine 1970., na kojem su u 
obliku deklaracije »0 načelima među­
narodnog prava<< precizirane norme ko-
_egzistencijalnog ponašanja. 
Kako smo nastojali pokazati, autor 
je problematiku međunarodnih odnosa 
nakon Drugog svjetskog rata dvoja~o 
koncipirao. S jedne strane historijskim 
slijedom nastojao je pokazati u kojim 
se p ravcima spomenuti razvitak odvijao. 
S druge pak strane, zašao je u teoret-
sku razradbu bitnih problema koji su 
iz tog razvoja iskočili, kao na primjer 
»hladni rat<<, »koegzistencija<<, »nesvr-
stavanje << itd. Ova kombinacija histo-
rijs:kiog i problemskog spretno je izvr-
šena, tako da je doista pružen dobar 
prikaz događaja iz proteklih poratnih 
d setlj eća na međunarodnom planu. 
Bremenite političke prilike s kojima se 
svijet (i evropske zemlje) u tom vre-
menu sukobio prikazane su cjelovito i 
zavidnom vještinom, što pokazuje au-
torovo vrsno poznavanje ove problema-
tike. Korisno je također što je na kraju 
cbna kronologija najvažnijih događaja 
iz tog vremena. Steta je, međutim, što 
problernski d io ovog rada nije popra-
ćen bibliografijom. Poznavaocima auto-
rovih dosadašnjih radova ovo nije od 
presudne važnosti. Međutim, drugima bi 
moglo biti od znatne koristi. 
Ovu je knjigu izdala »Skolska knji-
ga«. Treba pozdraviti nastojanje izda-
vača da našoj čitateljskoj publici pre-
zentira radove s kojima će se s mark-
s.ističkih pozicija osvijetliti, kroz razli-
čite aspekte, naša i međunarodna zbi-
lja. Očekivati je da će se takva aktiv-
nost nastaviti, jer dobro poznavanje 
unutrašnjih i međunarodnih prilika pret-
postavka je za bolju suradnju i razu-
mijevanje među narodima i državama. 
Vlatko Mileta 
Adolf Dragičević 
OSNOVE POLITICKE EKONOMIJE 
>>Skolska 1-.-njiga<<, Zagreb, 1973, str. 222. 
U okviru biblioteke »Suvremena 
misao<< , koju je nedavno pokrenula iz-
davačka kuća >> Skolska knjiga<<, dosad 
je objavljeno nekoliko knjiga. Jedna je 
od njih i knjiga A. Dragičevića o os-
novnim problemima političke ekonomi-
je. Odluka je Dragičevićeva da u sre-
dište svojih istraživanja stavlja radničku 
klasu i da istražuje njezino mjesto i 
ulogu u reprodukciji materijalnog ži-
vota u povezanosti s različitim vidovi-
ma društvene nagradnje. Tako je i s 
ovom knjigom. Istraživati položaj, inte-
rese i postupke klasa i socijalnih slo-
jeva dane zajednice složen je zadatak. 
Takva istraživanja najčešće prati, kako 
je to slikovito rekao Marx, bijes furija 
osobnih interesa. Izloženi tome, a i zbog 
drugih razloga, mnogi se politekonorni-
sti stoga kreću po površini ekonomskih 
zbivanja, te proučavaju i obrađuju po-
jave i odnose koji su dakelo od pravog 
predmeta političko-ekonomske znanosti. 
Za Dragičevićeve radove to se me-
đutim ne može reći. On uvijek ulazi u 
bit društveno-ekonomskih odnosa, uoča­
va u njima osnovna kretanja i nastoji 
ih s marksističkih pozicija osvijetliti. 
Marksistička politička ekonomija 
klasna je i ideološka nauka. Kao takva 
teoretsko je oružje radničke klase u 
njezinoj borbi za socijalno i ekonomsko 
oslobođenje. Drukčije tretiranje mark-
sističke političke ekonomije izlazi iz 
okvira marksizma i srozava se na apo-
logiju. U pojedinim momentima socija-
lističke društvene preobrazbe takvo se 
kretanje moglo zapaziti kod dijela so-
cijalističkih političkih ekonomista. Ana-
lizom njihovih radova stječe se dojam 
kao da je uspješno provedenom socija-
lističkom revolucijom problematika eko-
nomskog oslobođenja radničke klase ski-
nuta s dnevnog reda i da je s osvaja-
njem političke vlasti daljnja interven-
cija u spomenutom pravcu postala su-
višna. Da su takva stajališta pogrešna, 
pokazala je socijalistička praksa. Na 
putu ekonomskog oslobađanja radničkoj 
se klasi i u novom sistemu društveno-
-ekonomskih odnosa suprotstavljaju raz-
ličiti društveni slojevi. Stoga je istra-
živanje mjesta i uloge radničke klase u 
cjelokupnom sistemu danih socijalistič­
kih odnosa neophodna pretpostavka 
daljnje socijalističke izgradnje u pravcu 
postupnog ostvarenja krajnjeg proleter-
skog cilja. 
Radovima Potreban rad i višak ra-
da, Teoriia i praksa socijalizma, Re-
fomw i revolucija i nizom napisa u 
našoj periodici. A. Dragičević je s mno-
gih politekonomskih aspekata istraživao 
revolucionarnu ulogu radničke klase u 
socijalističkoj preobrazbi društva. Mnogi 
rezultati do kojih je došao našli su svo-
je mjesto u najnovijem radu - Osnove 
političke ekonomije. Na to nas upu-
ćuju već sami naslovi pojedinih pogla-
vlja i posebice njihov sadržaj. Više od 
polovice knjige usredotočeno je na si-
stem proizvodnih odnosa u socijalizmu, 
a posljednja dva poglavlja nose naslo-
ve Ekonomsko oslobođenje rada, te 
Samoupravljanje radničke klase. Siste-
matizacija građe i njezina problematika 
daju naslutiti da je ovdje u osnovi ski-
ciran udžbenik političke ekonomije so-
cijalizma. 
Inače knjiga o kojoj je riječ sadrži 
šest poglavlja. Uz već spomenuta druga 
su poglavlja: Proizvodnja materijalnog 
života, Svijet otuđenog rada, Reproduk-
cija i promet kapitala i Svjetska eko-
nomska formacija. Stav prema proble-
mima koje obrađuje autor iznosi na 
prvim stranicama. Tamo tvrdi da je 
marksistička politička ekonomija zna-
nost o uvjetima, oblicima i zakonima 
nastajanja, razvitka i nestajanja pojedi-
nih historijski određenih načina proiz-
vodnje materijalnog života društva i 
odnosa proizvodnje .i prometa u koje 
stupaju njegovi socijalni slojevi i nji-
hovi pripadnici kada proizvode, raspo-
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djeljuju i razmjenJUJU sredstva za odr-
zavan]e i obnavljanje svoje materijalne 
egzistencije. Istraživanjem podrijetla, 
prirode i perspektiva određene društve-
ne strukture i organizacije - u njiho-
vim najvažnijim ekonomskim aspekti-
ma - politička ekonomija postaje fun-
damentalna društvena znanost. Ona is-
tražuje ekonomske životne uvjete te-
meljnih socijalnih grupa i zato se oprav-
dano is ti če da u njezinim analizama i 
zaključcima treba tražiti anatomiju dru-
štva. Na toj društvenoj osnovi izrasta-
ju svi politički, socijalni i duhovni dru-
štveni procesi i odnosi. 
Uz prvo poglavlje, gdje se razra-
đuju osnovne politekonomske kategorije, 
treba posebno istaknuti autorovo raz-
likovanje proizvodnog i neproizvodnog 
rada. Iako znanstveno-tehnološka revo-
lucija potiskuje neposredne proizvođa­
če iz direktne proizvodnje, ovo je raz-
likovanje još uvijek presudno. Svojstvo 
stvarno proizvodnog rada autor pridaje 
onim društvenim pripadnicima zaposle-
nim u djelatnostima koje su direktno 
usmjerene na prilagođivanje prirodne 
materije društvenim potrebama i na do-
stavljanje tih proizvoda potrošačima . 
Proizvodni rad autor raščlanjuje na 
stvarno proizvodni i formalno proizvo-
dan rad. Ovo razlikovanje vezano je 
uz suvremenu razdvojenost procesa ma-
terijalne proizvodnje na dvije podfunk-
cije: umni i tjelesni rad. Iz toga dalje 
izvodi razlikovanje neposrednih i po-
srednih proizvođača i njih zajedno od 
drugih društvenih pripadnika koji su 
izvan procesa materijalne proizvodnje. 
Razlikovanje stvarno proizvodnog rada 
od stvarno neproizvodnog rada nije po-
vezano s društvenom korisnošću ili dru-
štvenom nekorisnošću rada u tom smi-
slu da je samo proizvodan rad dru-
štveno koristan, a neproizvodan raCL 
društveno korist , a neproizvodan rad 
društveno nekoristan. Problem korisno-
sti odvojen je od proizvodnosti, odno-
sno nekorisnosti od neproizvodnosti. 
Na ovo Dragičević izrijekom upozora-
va, isto kao što skreće pažnju da se 
razlikovanje proizvodnog i neproizvod-
nog rada proizvodi sa stajališta pro-
izvodnje materijalnog bogatstva, što se 
nerijetko zaboravlja. 
Svijet otuđenog· rada sadržaj je dru-
gog poglavlja. U njemu je obrađena 
problematika podrijetla i prirode klas-
nog društva, zatim problemi otuđeno-
sti proizvođača, potreban rad i višak 
rada, te oblici čovjekove eksploatacije. 
Poglavlje završava opisom temeljnih ka-
rakteristika kapitalističkog načina pro-
izvodnje suvremene razvoje etape. Da-
taljnije o današnjem kapitalizmu ras-
pravlja se u trećem poglavlju. Repro-
dukcija i promet kapitala analiziraju se 
sa stajališta uočavanja granica kapitali-
stičke društveno-ekonomske formacije, 
te materijalnih i društvenih uvjeta za 
novo besklasno društveno uređenje. Isti 
motivi prisutni su i pri razmatranju 
kapitalizma kao svjetskog sis tema. Ova 
materija koncentrirana je u četvrtom 
poglavlju. jezinom analizom autor iz-
vodi zaključak da je nastupilo razdoblje 
koje karakterizira proces raspadanja 
svjetskog kapitalističkog sistema i opće 
krize kapitalizma. 
Materija . ekonomskog oslobođenja 
rada sadržana je u petom poglavlju. 
Polazeći od definiranja oslobođenja ra-
da u djelima klasika znanstvenog soci-
jalizma, Dragičević ovo poglavlje za-
vršava osobnim pogledima na ovu slo-
ženu problematiku. Oslobođenje rada 
u našim specifičnim prilikama sadržaj 
su p osljednjeg, šestog, poglavlja. Dru-
gim rij ečima, u ovom se dijelu anali-
ziraju konkretni putovi i oblici izgrad-
n je socijalizma i socijalističke društve-
ne preobrazbe u zajednici jugoslaven-
skih naroda. Kod razmatranja proble-
matike oslobođenja rada jedan od za-
ključaka koje Dragičević izvodi vezan 
je uz potrebu ukidanja klasne podjele 
rada i stvaranja nove organizacije pro-
izvodnje u kojoj ni jedan društveni pri-
padnik ne bi mogao svaliti na drugog 
svoj udio u produktivnom radu - tom 
prirodnom uvjetu čovjekove egzisten-
cije. 
Zbog opsega, a vjerojatno i namje-
ne, Dragičević se koncentrira na naj-
bitnijim problemima političke ekono-
mije kapitalizma i socijalizma. Marksi-
stičkom analitičkom metodom ovih fe-
nomena dolazi do relevantnih zaključa­
ka, čime prevladava eksplikaciju mark-
sis tičke ekonomske misli u pravcu nje-
zine daljnje razradbe. U tome je i naj-
veća vrijednost knjige koja će korisno 
poslužiti svima koji se profesionalno 
bave, studiraju ili se pak zanimaju za 
problematiku marksističke ekonomske 
znanosti. 
Vlatko Mileta 
Dr Vera Pilić 
Savremeni problemi političke ekono-
mije - metodološki aspekti, Privredni 
pregled, 1973. 
Među brojnim djelima s pretenzi-
jama da služe i kao udžbenici političke 
ekonomije moguće je na prste nabro-
jiti ona s originalnim ili bolje rečeno 
stvaralačkim pristupom predmetu one 
fundamentalne društvene znanosti. Ve-
ćina klasičnih udžbenika iz ove obla-
sti posvećuje suvremenim problemima 
političke ekonomije, dakle političke 
ekonomije epohe prelaznog društva, 
najmanje pažnje i prostora. Već i zbog 
toga treba pozdraviti nastojanje izvan-
rednog profesora Ekonomskog fakulte-
ta u Beogradu d r Vere Pilić da čitao­
cima prezentira moć i vitalnost poli-
tičke ekonomije u njenoj funkciji tu-
mača zakonitosti razvoja svijeta u ko-
jemu živimo. 
Ovom nimalo lakom zadatku autor 
je pristupio savjesno i s prave strane. 
aime, već u naslovu djela ističe se da 
je riječ o metodološkim aspektima su-
vremene političke ekonomije, što i jest 
centralni problem. Jer, s izborom i ko-
rištenjem metode u ovoj znanosti za-
pravo se rješava i pitanje njenog pred-
meta, ideološke orijentiranosti i »upo-
trebljivosti « u tumačenju razvojnih pro-
cesa suvremenog društva. Dr Vera Pi-
lić u tom pogledu nedvosmisleno daje 
do znanja da suvremenu političku eko-
nomiju ne shvaća kao »neutralnu« zna-
nost o ekonomiziranju ograničenim ma-
terijalnim resursima, već kao znanost 
koju eminentno zanimaju proizvodni od-
nosi suvremenog društva pri čemu pro-
blem ekonomskog oslobođenja rada jest 
i ostaje centralno historijsko pitanje. 
ažalost, tom problemu posvećeno 
je u ovom djelu, relativno najmanje 
prostora. Knjiga sadrži trinaest pogla-
vlja i s obzirom na naslov djela ma-
terija je raspoređena na način koji po-
tvrđuju našu gornju konstataciju. Prvo 
i u neku ruku uvodno poglavlje knjige 
posvećeno je Marxovom metodu eko-
nomske analize (dijalektika, problem od-
nosa teorije i prakse itd.) i razvoju po-
litičke ekonomije. Time se bavi i dru-
go poglavlje, da bi u trećem poglavlju 
autor izložio Engelsove zasluge za su-
vremeni revolucionarni marksistič.ki po-
kret. Međutim, tu je više riječ o pre-
gledu njegovih radova i stavova o pro-
blemima vremena u kojem je djelovao 
nego o stvaralačkoj interpretaciji svije-
ta u kojemu živimo i koji se ipak u 
mnogo čemu razlikuje od svijeta kraja 
XIX stoljeća. Drugim riječima, najdra-
gocjeniji nisu ovi ili oni »S tavovi« kla-
sika marksizma koje su oni uostalom 
izbjegavali u detalje konkretizirati i 
formulirati kako bi izbjegli da i sami 
prave »utopije« budućnosti. Ono što je 
dragocjeno i danas nadasve aktualno 
jest njihov metod analize i njegova pri-
mjena u analizi suvremenog svijeta. 
Autor je stalno razapet između ta 
dva pristupa suvremenim problemima 
političke ekonomije. To se vidi i u sli-
jedećim poglavljima koja razmatraju : 
perspektive političke ekonomije socija-
lizma, Marxovu anketu za ispi tivanje 
položaja radničke klase i 1880. godi-
ne, makrsis tičke teorije seljenja kapi-
tala u fazi imperijalizma itd. Dva po-
sebna poglavlja posvećena su Marxovoj 
teoriji vanjske trgovine odnosno Le-
njinovim shvaćanjima odnosa razvijenih 
i nerazvijenih zemalja. Deveto poglavlje 
k'"Iljige bavi se analizom Pariske komu-
ne i daje čitaocu ocjenu tog događaja 
u djelima klasika, što upućenijim čitao­
cima nije nepoznato. Posljednja četiri 
poglavlja razmatraju teme vezane uz 
stotinu godišnjicu Haškog kongresa Pr-
ve internacionale, Korjene anarhizma 
nove ljevice, Lenjinov doprinos meto-
dologiji analize suvremenog kapi taliz-
ma i - što jedva spada u okvire ovak-
vog jednog djela - ocjene Marxovog 
»Kapitala << u suvremenoj grčkoj mark-
ističkoj misli. 
U zaključku možemo ponovo nagla-
siti, da svojim sadržajem i rasporedom 
građe autor stalno putuje dvama ko-
losjecima. Osim toga, parcijalnim pro-
blemima suvremene političke ekono-
mije posvećuje se pažnja koliko i onim 
bitnijim, fundamentalnim problemima. 
No to se jedva dala izbjeći u knjizi 
koja sadrži i veći broj ranije objavljenih 
radova. »Slaganje« jedinstvenog djela 
tom »metodom« rada krije u sebi po 
pravilu rečene opasnosti, koje ni takav 
metodolog-analitičar kao što je dr Vera 
Pilić nije uspjela izbjeći. 
Dr Ivo Brkljačić 
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Dr Rado Sandor, A Magyar Tanacskoz-
tarsasag politikai foldrajza, Foldrajzi 
Kozlemenyek, Uj Folyam XVII (XCIII) 
Kotet-1969. 2 szam, Magyar Foldrajzi 
Tarsasag, Budapest 1969. 
Rado Sandor jedan je od rijetkih 
političkih geografa na Istoku. Sto vi.§e, 
prema našem poznavanju stvari, tRadć 
je jedini geograf u Mađarskoj koji se 
je u poslijeratnom razdoblju profesional-
no bavio političko-geografskom proble-
matikom.' Upravo stoga, za nas je od 
posebnog interesa dobiti određeni uvid 
u način njegova pristupa i metode ra-
da. Smatramo da njegov rad >> Politi-
čka geografija Mađarske Sovjetske Re-
publike« ne samo da to u velikoj mje-
ri omogućuje, već i bitno pridnosi upo-
znavanju kod nas još uvijek nedovolj-
no znane problematike revolucionarnih 
događaja u Mađarskoj od 21. III -
31. VII 1919. godine. 
U prvom dijelu svog rada Rado raz-
matra razvoj i značenje vel·ičine terito-
rija Mađarske Sovjetske Republike. Po-
sebnu pažnju poklanja i razradi osobi-
na njenog političko-geografskog polo-
žaja (zapravo geopolitičkog i geostra-
teškog položaja, primjedba B. A.) to-
kom cjelokupnog razdoblja postojanja 
Mađarske komune. 
Iako je proces raspadanja Austro-
-Ugarske početkom 1919. već započeo, 
tako da su veliki dijelovi dotadašnje 
Istočne (historijske Transilvanije), Juž-
ne (Banat, Bačka i veliki dio županije 
Baranje) i Sjeverne (područje današnje 
Slovačke) Mađarske bili zauzeti 'Od stra-
ne vojnih snaga Kraljevine Rumunjske, 
Kraljevine SHS i Republike Cehoslo-
vačke, u vrijeme svog nas tanka Mađar­
ska Sovjetska Republika teritorijalno je 
bila znatno veća od Mađarske nakon 
Trianonskog mirovnog ugovora 1920. 
godine (93.000 km2). Područje pod kon-
tmlom revolucionarnih snaga obuhvatno 
1 U njegovu relativno plodnom ra-
du svakako su najznačajnije studije 
·· Pmmjene na političkoj karti svijeta« i 
»Raspadanje kolonijalnog sistema i raz-
voj socijalističkog svijeta« te predava-
nje iz predmeta »Politička geografija<< 
na katedri za Ekonomsku geografiju 
Ekonomskog fakulteta »Karl Marx<< u 
Budimpešti. 
je teritorij suvremene Mađarske, Prikar-
patske Ukrajine, Burgelanda i današnje 
zapadne Transilvanije (županija Szat-
mar, Szilagy, Bihar, Arad i Maramaros) . 
U tim granicama Mađarska je imala po-
vršinu od 124.609 km2 s 9.692.000 sta-
novnika po popisu od 1910. godine. 
Svojim položajem u središtu Evrop-
skog kontinenta na jednom od stra teški 
najvažnijih križišnih točaka, tzv. Zwie-
schen Europe, koji omogućuju dostup 
i kontrolu putova prema Istočnoj i Za-
padnoj Evropi, Mediteranu i Bliskom 
Istoku, Mađarska Sovjetska Republika 
u vrijeme svog nastanka imala je izu-
zetno važan političko-geografski polo-
žaj, čije odgovarajuće korišćenje moglo 
je biti od velikog značenja, u pozitiv-
nom smislu, za daljnji razvoj revolucio-
narnil1 događaja, koji su tada zahva tili 
naš kontinent. To tim više pošto je 
Crvena Armija, u svom nas tupanju pre-
ma Poljskoj, upravo se u tom razdoblju 
približila na samo oko 150 km do Ma-
đarskih granica, koje su tada ioš uvijek 
bile na najvišim grebenima Sumovitih 
Karpa ta u Prikarpatskoj Ukrajini, pa se 
pružila realna mogućnost spajanja dviju 
armija. Takova konstelacija, koja je 
puno obećavala, tarjala je, međutim, vr-
lo kratko, E_ošto su krajem travnja Ru-
m:mjski i Cehoslovački intervencionisti 
prodrli na teritorij pod kontrolom re-
volucionarne Mađarske. U vojnim ope-
racijama tokom svibnja 1919. izgublje-
na je, zbog mogućnosti spajanja s Cr-
venom Armijom strateški izuzetno važ-
na Prikarpatska Ukrajina (11.464 km!) 
i područje istočno od rijeke Tise (38.169 
km2), pa je Mađarska Sovjetska Repu-
blika svedena na teritorij od oko 75.000 
km2, de facto na područje Dunantula 
i međuriječja Dunava i Tise sjeverno 
od današnje granice između R Ma-
đarske i SFRJ. Vojni uspjesi na fronti 
prema Cehoslovačkoj , osvajanje Istočne 
Slovačke (16.000 km2) i stvaranje Slo-
vačke Sovjetske Republike, bili su zbog 
inzistiranja Vrhovnog Savjeta Sila An-
tante, posebno Clemenceau-a, da se za-
uzeti prostor napusti, kratkog vijeka. 
Navedeni događaji imali su izuzet-
no teške posljedice u političko-geograf­
skom pogledu. Ne samo. da je teritorij 
Mađar ke Sovjetske Republike smanjen, 
čime je i dubina potencijalnog ra tišta 
svedena na zaista skromne okvire, koja 
je i osim toga, zbog nizinskog karak-
tera pripadajućeg područja manje vri-
jednosti (primjedba B. A.), već je 
strateški važna Prikarpatska Ukrajina 
Jzgubljena, pa je mogućnost spajanja sa 
Sovjetskim Savezom i dotur vrlo važnog 
ratnog materijala onemogućen. Dodati 
treba da je nastupanjem Denikina i 
Poljske, u to vrijeme, mogućnost teri-
torijalnog spajanja Mađarske sa So-
vjetskim Savezom ionako svedena na 
minimum; udaljenost između tadašnjih 
granica dviju zemalja povečana je s 
150 km, koliko je bila prilikom nastan-
ka Mađarske Sovjetske Republike u 
ožujku, na 500 km. Sovjetska Mađarska 
našla se je u okruženju od strane Ru-
munjske, Cehoslovačke i SHS, što je 
konačno, uz izuzetno veliku vojno-eko-
nomsku i psihološku iscrpljenost zem-
lje, bitno pridonijelo njenom konačnom 
uništenju. 
Istači treba da je tokom svog 4-mje-
sečnog postojanja Mađarska Sovjetska 
Republika u znatnoj mjeri otupila oštri-
nu pritiska intervencionista na Sovjet-
ski Savez, vezujući relativno velike voj-
ne snage na svoje granice. U tome je 
njezina velika historijska uloga. 
Preuzimanjem vlasti revolucionar-
na vlada Mađarske pokušala je unijeti 
neke vitalno važne novosti u političko­
-teritorijalnom ustrojstvu zemlje, pa Ra-
do u drugom dijelu svog rada u glav-
nim crtama pokušava razraditi proble-
matiku administrativno-teritoriialne po-
diele Mađarske tog vremena. Posebnu 
pažnju poklanja pitanju ukidanja župa-
nijskog sistema, problemu utvrđivanja 
nove hijerarhijske strukture gradskil1 
naselja, lokalnim kapitalima i osnivanju 
autonomnih oblasti. 
Ukidanjem županijskog sistema Ma-
đarska je bila podijeljena na nekoliko 
oblasti. Pokušaj je to bio funkcionalnije 
organizacije prostora, koja je trebala, 
kako Rado kaže, zamjeniti tisućgodišnji 
preživjeli županijski sistem. Iako je bez 
sumnje u pojedinim primjerima bilo 
osnova za određena teritorijalna pre-
strukturiranja, ne bi se, međutim, slo-
žili s tvrdnjom o preživjelosti tisućgo­
dišnjih županija, pošto su one uglavnom 
poštovale osnovu fizionomsku, a dije-
lom i funkcionalnu, mezo i mikro re-
gionalnu podjelu područja Mađarske i 
kao takove svakako su bile najsvrsishod-
nije političko teritorijalno jedinice za 
prostornu organizaciju gospodarskog i 
političkog života zemlje. Sličan slučaj 
je i s županijskim kapitalima. 
Velike promjene desile su se u hi-
jerarhijskoj strukturi gradskih naselja. 
Ukinute su dotadašnje razlike u uprav-
nom smislu između tzv. municipalnih 
gradskih naselja i kotarskih središta (mi-
kroregionalnih, primjedba B. A.) No-
vim kriterijima sva naselja manja od 
6.000 stanovnika bez obzira da li su do 
tada bili gradovi, svrstani su u kate-
goriju sela. Istovremeno, sva naselja ve-
ča od 25.000 stanovnika proglašena su 
za gradove. avedene promjene bile su 
izraz nastojanja Mađarske Sovjetske Re-
publike da povečanjem broja gradskih 
naselja, gdje živi najveći dio radničke 
klase, na unutrašnje političkom planu 
ojačaju svoj , u tadašnjoj konstelaciji 
snaga, nesiguran položaj. 
Znatni napori učinjeni su i na polju 
rješavanja nacionalnog pitanja. Na po-
dručju Prikarpatske Ukrajine (Rutenije) 
formirana je posebna autonomna oblast 
- Ruska Krajina. Prvobitno je prostor 
autonomne oblasti trebao obuhvatiti, 
pored županija Ung, Bereg i Maramaros 
s ukrajinskom večinom i dio ukrajin-
skog etnikuma u današnjoj istočnoj 
Slovačkoj (20.130 km2 s 980.000 sta-
novnika), međutim, zbog situacije na 
frontovima, teritorij mu je sveden uglav-
nom na današnju Prikarpatsku Ukraji-
nu (9.700 km2 s 460.000 stanovnika) s 
centrom u gradu Munkacsu (Munka-
čevo). 
Dadašnja austrijska pokrajina Bur-
genland, koja je do 1920. godine pri-
padala Mađarskoj bila je dio njemač­
kog etnikwna. Odlukom od 16. VI 1919. 
formirana je tu Njemačka autonomna 
oblast (4.725 km2) s centrom u gradu 
Sopranu. Propašću Mađarske Sovjetske 
Republike područje autonomne oblasti 
pripojeno je bilo, osim grada Soprana 
i uže okolice, u kojem je proveden ple-
biscit, Austriji. 
U svakom slučaju unatoč kratkog 
razdoblja svog postojanja Mađarska So-
vjetska Republika ukazala je na moguć­
nosti rješenja nacionalog pitanja u 
panonskom prostoru na odgovarajućim 
socijalističkim osnovama. Takva nastoja-
nja našla su svoj izraz i u službenom 
nazivu Sovjetske Mađarske predviđene 
novim Ustavom - Mađarska Socijali-
s tička Savezna Republika. 
Rad Rad6a, uz neke manje važne 
primjedbe, posebno one po pitanju geo-
grafije administrativno - teritorijalne 
podjele Mađarske, zaslužuje vrlo pozi-
tivnu ocjenu, naročito stoga, što je to 
prvi pokušaj da se s političko-geograf­
skog aspekta osvijetli problematika jed-
nog u nizu suvremenih revolucionarnih 
radničkih pokreta na našem kontinentu . 
Andrija Bognar 
